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WOORD VOORAF 
De in dit ve rs lag beschreven s tudiere is naar het zuiden van Zweden, had ten 
doel nadere informat ies te verschaffen omtren t de ontwikkeling van de v a r k e n s -
houderij a ldaar . Bij een vorige s tudiere is (1) was gebleken dat h ie r vooral op 
het gebied van de va rkensmes t e r i j een ontwikkeling gaande i s , die ook voor de 
varkenshouder i j in ons land in te ressan te aspecten kan hebben. E r komt daar 
een aantal bedri jven, me rendee l s grote akkerbouwbedrijven, voor waar grote 
eenheden (1000-7000) mes tva rkens worden gehouden. 
Gemiddeld is in Zweden het aantal va rkens per bedrijf k le iner dan in ons 
land, De ontwikkeling naa r zeer grote eenheden mes tva rkens is e r echter , zij 
het op een zee r beperkt aantal bedri jven, v e r d e r dan i n ons land. Een bijzon-
derheid hierbi j is dat de biggen op deze grote bedri jven voor een groot deel 
door zgn. b iggencentra les worden geleverd. 
Voor een grote v a r k e n s m e s t e r in Neder land is de voorziening met vol-
doende biggen van goede kwaliteit en gezondheidstoestand veela l een moeili jk 
punt. De Direct ie Akker- en Weidebouw en de Direct ie Veeteelt en Zuivel heb-
ben het daarom gewenst geacht om van de werkwijze en de e rvar ingen op deze 
Zweedse bedri jven en de meningen van Zweedse deskundigen kennis te nemen. 
In dit ve r s lag is aandacht besteed aan de bedr i j fsorganisa t ie en de bedr i j f s -
voer ing, zoals we die op de bezochte bedri jven hebben gezien; en aan de informa-
t ies die we van deskundigen van de voorl icht ingsdiensten, van coöperat ieve o r -
ganisa t ies en van de overheid mochten ontvangen. Verder i s in het kort inge-
gaan op de externe omstandigheden. De ontwikkeling in de varkenshouderi j 
kan niet los worden gezien van het pr i j sbele id van de overheid en van de o rga -
nisa t ie van de fokkerij , de gezondheidszorg, de afzet enz. 
Wij zijn de Neder landse Landbouwattaché* te Kopenhagen, de hee r i r . J . H. 
Athmer , en diens m e d e w e r k e r s zee r erkentel i jk voor hun bemiddeling bij de 
organisa t ie yan deze r e i s . We spreken v e r d e r onze dank uit aan: de hee r G. R. 
Yt terborn, Óverd i rek tör Kunglige Lantbrukss tyre l sen , voor de goede o rgan i -
satie van de r e i s , de hee r L. Nählinder voor de wijze, waarop hij ons een 
groot deel van de r e i s heeft begeleid en voor de vele waardevol le informat ies 
die wij van hem mochten ontvangen; de e igenaren van bezochte bedri jven en de 
deskundigen van verschi l lende instell ingen voor de pre t t ige gedachtenwisseling 
en de welwillende ontvangst. 
HET BEZOCHTE GEBIED IN ZUfD-ZWEDEN 
De cijfers bij de plaatsnamen verwijzen 
naar de in de bijlage genoemde bedrijven. 
Hölsingör 
Kopen-
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Halmstad 
Eldsberga(H) 
RonneslovOS). 
#
P(°SJa '^^Orket l junga (11) 
• Mörarp (7) 
Hälsingborg Kristianstad 
iTägarp(6) 
Sódewidinge 
• ( 5 ) 
# Trolle Lji 
Rinkab.yip£ 
Ovesholm(IO) 
ttjnbv (ffi~ 
Snogerod (4) 
• Dalbyd) 
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I. INLEIDING 
1. Het p r o g r a m m a van de s tudiere is 
Het p r o g r a m m a voor de s tud ie re i s , dat door het Kunglige Landbrukss ty re i -
sen was opgesteld, gaf ru im gelegenheid om in de prakt i jk van de resu l ta ten 
van bedri jven met grote eenheden varkens kennis te nemen. Er werden 14 be -
dri jven bezocht. Bijgaande kaar t geeft een overzicht van de geografische l ig-
ging van deze bedri jven. Hieruit blijkt dat de r e i s , wat het bedrijfsbezoek be -
treft , zich heeft beperkt tot het u i t e r s t e zuiden van Zweden. 
Van de veer t i en bezochte bedrijven hadden er zeven al leen m e s t v a r k e n s , 
v ie r bedri jven hadden m e s t v a r k e n s en fokzeugen, dr ie bedri jven hielden ui t -
sluitend fokzeugen. Van deze dr ie bedri jven behoorden e r twee tot de erkende 
fokbedrijven. Het aantal pe r j a a r afgeleverde mes tva rkens lag op de bezochte 
bedri jven tussen 800 en 25000. 
Ve rde r was in het p r o g r a m m a opgenomen een gesprek me t de d i rec teur 
van Scan (Coöperatieve organisa t ie op het gebied van de handel in vee en de 
v lees verwerking) over de organisa t ie van de b iggencentra les en bezoeken 
r e s p . een een se lec t i emes te r i j en een s lachter i j waar de kwaliteit van se lec -
t ievarkens werd beoordeeld. Als afsluiting van de r e i s was e r in Stockholm 
een bespreking georganiseerd , waar wij met ve t e r ina i r e , voedings- , hu i sves -
t ings- en economische deskundigen van gedachten konden wisse len over het -
geen wij op de bedri jven hadden gehoord en gezien. 
2. Enkele algemene indrukken 
Verschi l lende onderwerpen zullen in de h ie r volgende hoofdstukken worden 
besproken. Wij willen echter vooraf enkele punten aangeven die bij het bezoek 
de m e e s t e indruk op ons hebben gemaakt . 
Hierbi j kan a ls e e r s t e genoemd worden de uitstekende wijze waarop de d e s -
betreffende bedri jven over het algemeen gevoerd werden. De betrokken onder-
n e m e r s beheers t en zowel de organisa t ie van hun veela l grote bedri jven, a l s de 
vele technische detai ls van de varkenshouder i j . Ze waren zich ervan bewust 
dat in de varkenshouder i j me t een zee r grote b ru to-omzet en een kleine m a r g e 
wordt gewerkt en dat het daardoor noodzakelijk is om de bedri jfsvoering goed 
in de hand te houden. E r werden s t renge hygiënische maa t r ege l en genomen die 
consequent werden toegepast . Het voederverbru ik werd nauwkeurig nagegaan. 
Bij deze ondernemers troffen we een s te rk commerc ië l e instell ing aan. Dit 
geldt ook voor de fokbedrijven. Op deze fokbedrijven zijn de resu l ta ten , die 
op de se lec t i emes te r i j worden behaald van g ro te re betekenis dan het ex te r ieur 
van de dieren. Voor de beoordeling van het ex te r ieur r icht men zich in v e r g e -
lijking met de Neder landse fokkers vr i j s te rk op zuiver zakelijke motieven. 
Het " spor t " - e l emen t dat in de Neder landse fokkerij , met zijn vele f o kdagen, be -
langri jk i s , troffen wij in Zweden in veel mindere mate aan. Op Neder landse 
fokdagen zouden de varkens van de fokbedrijven, die we in Zweden bezochten, 
een mat ige indruk maken. 
Daar staat tegenover dat we op de mestbedr i jven onder de indruk zijn ge-
komen van de uniforme en goede kwaliteit s lachtvarkens die we daar zagen. 
Verde r was de gezondheidstoestand van de mes tva rkens op de bezochte bed r i j -
ven opvallend goed, gezien de grootte van deze bedrijven. In Nederland wordt 
de g ro t e r e v a r k e n s m e s t e r s (terecht) aangeraden om een vas te biggenleveran-
cier te zoeken om daardoor de kans op ziekten kle iner te maken. 
In Zweden evenwel worden de biggen van vele bedri jven door e lkaar ve rhan-
deld, waarbi j - merkwaard ig genoeg - e r op de mestbedr i jven toch een goed 
resu l taa t wordt ve rkregen . 
Naast deze punten waarbi j e r versch i l l en met ons land bleken te bes taan, 
kwamen er veel vragen voor die ook bij ons leven. Men zoekt e r ook nog s teeds 
naar een goed vent i la t iesys teem voor m e s t v a r k e n s stal len. Het s taar tbi j ten i s 
ook daar een belangri jk probleem op een aantal g ro te re bedrijven. 
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Enkele vragen die zowel in Zweden als in ons land voorkomen: 
Verdient beperkte droogvoedering de voorkeur boven bri jvoedering ? 
Welke maa t rege len zijn gewenst om de biggen de e e r s t e weken op het 
mestbedr i j f goed te la ten doorkomen? 
Verdient het aanbeveling om de biggen op een leeftijd van zes weken te 
spenen? 
- Is uitloop voor zeugen noodzakelijk? 
Grote landbouwbedrijven. 
' ^ ^ < 
. met grote eenheden varkens 
Vrachtwagen van de biggencentrale 
Oormerken met bedrijfsnummer 
bij gezondheidscertificaat 
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II. ALGEMEEN OVERZICHT 
1. De produktie en de consumptie van varkensv lees 
Tussen de j a r en 1950 en I960 is in Zweden de produktie van varkensv lees 
s te rk gestegen, Was e r in de ee r s t e helft van de vijftiger j a r e n nog s lechts een 
zeer gering expor toverschot , tussen 1955 en I960 nam dit exportoverschot vr i j 
grote vo rmen aan. Zweden werd een exportland. Na I960 is aanvankelijk de pro-
duktie wat gedaald ten gevolge van ongunstiger pr i jsverhoudingen. In de laa t s te 
j a r e n stijgt het aantal a lachtvarkens weer , zodat het aantal van 1958 - I960 
weer bere ik t i s . Tabel 1 geeft een overzicht van de varkensvleesprodukt ie in 
de j a r e n 1950-1965. 
Tabel 1. Varkensvleesprodukt ie 1950-1965 
Jaar 
50/51 
51/52 
52/53 
53/54 
54/55 
55/56 
56/57 
57/58 
58/59 
59/60 
60/61 
61/62 
62/63 
63/64 
64/65 
Aantal geslachte 
varkens (1000) 
1827 
1805 
2083 
2176 
2374 
2204 
2460 
2921 
2908 
3131 
2775 
2964 
2881 
2813 
2917 
Export (inclusief 
levende varkens in 
tonnen) 
691 
183 
8768 
8673 
5396 
1590 
11092 
32963 
46183 
38839 
31803 
37141 
27001 
26248 
22558 
Import (inclusief le-
vende varkens in 
tonnen) 
6643 
747 
0 
5792 
7907 
4449 
2635 
35 
639 
1207 
1497 
5464 
6158 
4450 
13296 
Bron: Jordbruksekonomiska meddelanden, 1952, 1957 en 1965 
Bij de vleesconsumptie is in het laa ts te j a a r het aandeel van het varkensv lees 
gestegen. Dit blijkt uit de gegevens van tabel 2. 
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Tabel 2. De vleesconsumptie in Zweden sinds i960 
Rundvlees 
Kalfsvlees 
Lamsvlees 
Paardevlees 
Varkensvlees 
Totaal 
Totale consumptie in tonnen 
i960 
II2381 
26369 
1835 
14390 
171341 
326316 
1964 
125151 
23121 
2271 
11434 
184694 
346671 
1965 
123587 
19578 
2089 
11012 
193975 
350241 
1965 t.o.v. 
1964 
% 
- 1 
-15 
- 8 
- 4 
+ 5 
+ 1 
tonnen 
- 1600 
- 35OO 
- 200 
- 400 
+ 93OO 
+ 36ÛO 
i960 
% 
+ 10 
- 26 
+ 14 
- 24 
+ 13 
+ 7 
tonnen 
+ 11200 
- 6800 
+ 300 
- 3400 
+ 22600 
+ 23900 
Bron: Ärsredosvisn ing 1965 Sveriges Slakteriförbund 
De vleesconsumptie is in vijf j aa r met 7 % gestegen. De bevolkingstoename 
was in dezelfde periode 3-| %. De consumptie per hoofd is derhalve in deze per iode 
met ongeveer 3 % gestegen. 
Deze stijging geeft geen juis t beeld van de ontwikkeling van de vleesconsumptie 
op langere t e rmi jn , zie tabel 3. 
Tabel 3 . Consumptie van v l e e s i n kg per hoofd van de bevo lk ing in Zweden 
Rund- en kalfsvlees 
Varkensvlees 
Ander vlees 
Totaal 
195 V 5 5 
19,2 
26,0 
2,2 
47,4 
1956/57 
19,2 
25,4 
2,2 
46,8 
1958/59 
19,4 
24,9 
1,9 
46,2 
1960/61 
18,4 
24,3 
2,2 
44,9 
1962/63 
19,9 
24,9 
1,6 
46,4 
1963/64 
19,7 
25,3 
1,7 
W.7 
Bron: Produktschap voor Vee en Vlees 
Hierui t blijkt dat de vleesconsumptie in de laa ts te t ien j a a r niet gewijzigd i s . 
Bij de beoordeling van deze gegevens moet e r rekening mede worden gehouden dat 
in het Zweedse menu v isgerechten een vr i j belangrijke plaats innemen. 
2. De prijsontwikkeling 
Evenals voor verschi l lende andere landbouwprodukten is voor varkensvlees een 
pr i j s rege l ing van kracht die door het Statens Jordbruksnämnd (Nationale Raad voor 
de Landbouwmarkt) in overleg met de organisa t ies van boeren en consumenten 
wordt voorgeste ld en via reger ing en volksvertegenwoordiging een wettelijke ba s i s 
kri jgt . In figuur 1 wordt het functioneren van de landbouwmaatregelen voorgeste ld . 
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Figuur 1. Dt wijz« «voorop dt prijztn van landbouvvprodukttn 
ift Zweden worden beschermd 
Jaar 5 
Overeengekomen gemiddelde prijs 
Htffing bij imp« t » Verschil tussen gemiddelde 
prijs en gemiddelde wereldmarktprijs 
Overeengekomen prijsgrenzen 
— - —- Wereldmarktprijs 
•' Binnenlandse prijs 
|££||^f|| Overheidsingrijpen door verbieden van import, 
vw&ewfo resp. het verlagen van de importheffingen 
BROM- SWCDISH ACRtCULTURt 
B i j h e t o v e r l e g o m t r e n t rle lr»»»rlV>r>vxwp.Lijison w o i J l u v o r o e n g o k o i n e i i h o e h o o g 
de gemiddelde binnenlandse pr i j s zal zijn. Tevens wordt vas tges te ld hoe hoog 
de heffing bij import zal zijn om dit binnenlandse pr i j spe i l te r e a l i s e r e n . Bij 
een normale ontwikkeling van de pr i jzen laat men het binnenlandse pr i j spe i l 
met de were ldmark tp r i j zen mee fluctueren (met de importheffing als p r i j s v e r -
schil) . Te grote fluctuaties t rach t men echter te voorkomen. Daar toe zijn m a x -
m u m - en minimumpri jzen vas tges te ld . Als de binnenlandse p r i j s beneden de 
min imumpr i j s daalt (ten gevolge van zeer lage were ldmarktpr i jzen) wordt e r 
door de overheid een invoer stop afgekondigd. Ook is het mogelijk om pr i js toes la-
gen te geven. Als de binnenlandse pr i j s boven de maximumpr i j s komt, wordt 
door verlaging van de importheffingen de p r i j s onder druk gezet. 
De ge rea l i s ee rde binnenlandse pr i j s i s voor varkensv lees niet de p r i j s die 
de producent ontvangt. Hoever de producentenpri js h iervan afwijkt, hangt af 
van het ve r l i e s dat op de export geleden wordt . De financiering van de noodza-
kelijke export wordt nl. ten las te van de producenten gebracht . Voor het v a r -
kensvlees gebeurt dit door een heffing per geslacht varken. De heffingen zijn 
de l aa t s te j a r e n belangri jk gestegen als gevolg van het g ro te r wordende ve r sch i l 
tussen were ldmark tp r i j s en binnenlandse p r i j s . Tabel 4 geeft een overzicht van 
de p r i j smaa t r ege len in 1965. 
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Tabel 4. P r i j s rege l ing va rkensv lees in 1965 
In gids. ' pe r ge-
slacht va rken 
1/1/65 31/12/65 
In g ids . pe r kg v a r -
kensvlees 
1/1/65 31/12/65 
Gemiddelde pr i j s 
Minimumpri j s 
Maximumpri j s 
Impo rtheff ing 
Heffing pe r geslacht dier 
3 ,44 
3,02 
3,86 
1,08 
3,56 
3,08 
4 ,05 
1,27 
50 
24,50 kg in Götaland, Svealand, Gäs -
t r ik land 
Hälsingland, Medelpad, Anger-
manlands (gedeeltelijk), Jämt lands 23,10 
län 
Vas te r bottenslän Angermanland _, _n 
(rest) 2 1 ' 7 0 
Norrbot tens län 20, 30 
2 8 , -
26,60 
25,20 
23,80 
Bron: Sver iges Slakteriförbund 
' De waarde van 1 Zweedse kroon is in dit ve r s l ag gesteld op ƒ 0, 70 
De heffingen p e r slachting zijn niet in alle gebieden gelijk. Ze nemen af 
van zuid naar noord. 
In de nazomer van 1965 werden de importheffingen tijdelijk verhoogd in 
verband met de v a r k e n s c r i s i s in Denemarken. P e r 1 m a a r t 1966 is de invoer-
heffing ver laagd tot ƒ 1, 23 pe r kg va rkensv lees . De min imumpr i j s i s verhoogd 
tot ƒ 3 , 1 9 en de maximumpr i j s tot ƒ 4, 20 p e r kg geslachtgewicht. Tijdens onze 
r e i s in Zweden was de va rkenspr i j s bijzonder hoog, nl . ca. ƒ 4, 10 p e r kg ge-
slachtgewicht voor de k l a s se Ex t ra - P r i m a . 
In figuur 2 wordt een overzicht gegeven van de pr i jzen van varkensv lees in 
Zweden, Nederland en Denemarken in de j a r e n 1964 en 1965. 
Figuur 2. Ot pffaucentenprijun van varkensvlees in Nederland. Zweden en Denemarken 
/ Oenemarken 
Zweden I = binnenlandse prijs van varkensvlees 
Zweden K • prijs die de producenten ontvangen als de heffing op slachtingen 
in rekening is çebracht. 
' i i i i ' ' ' • i ' i i I _ J J i i—i I — l — l — J 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 
1964 1965 
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De gemiddelde door de Zweedse producenten ontvangen p r i j s was in 1964 
ƒ 3, 16 p e r kg geslachtgewicht en in 1965 ƒ 3, 03 pe r kg geslachtgewicht . 
3. De s t ruc tuur van de varkenshouder i j 
Evenals in ons land is in Zweden de varkenshouder i j v e r s p r e i d over een 
zeer-groot aantal bedri jven. Vanaf I960 i s echter het aantal bedri jven dat 
va rkens houdt vr i j s t e rk afgenomen. De gemiddelde bezett ing p e r bedrijf i s 
daardoor toegenomen. Tabel 5 geeft een overzicht van het aantal bedri jven 
met va rkens en het aantal varkens in Svealand en Götaland. 
Tabel 5. Aantal bedri jven met va rkens , aantal varkens en aantal va rkens pe r 
bedrijf in Svealand en Götaland in r e s p . 1950, 1955, I960 en 1965 
Tijdstip 
17/4/50 
18/4/55 
11/4/60 
1/6/65 
Aantal bedrijven met 
varkens 
143590 
129230 
106560 
83331 
Aantal varkens 
1204100 
1504470 
1839700 
1884307 
Aantal varkens per 
bedrijf 
8,4 
11,6 
17,3 
22,6 
Bron: Jo rdbruke t s utredningsinst i tut 
De ontwikkeling naa r g ro t e r e aantal len p e r bedrijf i s in Nederland in de 
laa ts te t ien j a a r gemiddeld nog wat snel ler gegaan dan in Zweden. 
Tabel 6. Aantal varkens p e r bedrijf in r e s p . 1955, I960 en 1961 
Zweden 
Svealand en Götaland Nederland 
1955 
I960 
1965 
11,6 
17,3 
22 ,6 
13 
20 
36 
Bronnen: Voor Zweden: Jo rdbruke t s utredningsinst i tut 
Voor Nederland : CBS 
We hebben uit de ontvangen informaties de indruk gekregen dat voora l het 
houden van fokzeugen veela l in kleine eenheden plaatsheeft . 
Bij de mes tva rkens i s e r een snelle opkomst van de grote eenheden, voor -
al in het zuiden van Zweden. Deze ontwikkeling is op een beperkt aantal bed r i j -
ven vee l v e r d e r voor tgeschreden dan in ons land. Op onze r e i s door zuid-Zweden 
hebben we een aantal z ee r grote va rkensme sthedrijven bezocht. Deze bedri jven 
kunnen naa r het aantal va rkens dat werd afgeleverd a ls volgt worden ingedeeld: 
P e r j a a r afgeleverde varkens 
800 - 2000 
2000 - 5000 
5000 - 10000 
10000 - 15000 
15000 - 20000 
m e e r dan 20000 
Aantal bedri jven 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
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Een betrekkeli jk klein aantal bedri jven is e r toe overgegaan om zee r grote 
eenheden mes tva rkens te houden. Het opmerkel i jke in deze ontwikkeling is dat 
veelal bedri jven met een grote oppervlakte cultuurgrond tot deze uitbreiding in 
de mes tva rkens zijn gekomen. Hierna volgt een overzicht van de landbouwbe-
drijven met m e e r dan 2 ha cultuurgrond, ingedeeld naar oppervlakte en naar 
aantal varkens pe r bedrijf. 
Tabel 7. Indeling van de bedri jven gro te r dan 2 ha naa r oppervlakte en aantal 
varkens pe r bedrijf (1965) 
Groot teklasse 
2.1 -
5.1 -
10,1 -
20,1 -
30,1 -
50, 1 -
boven 
Totaal 
5,0 ha 
10,0 ha 
20, 0 ha 
30, 0 ha 
50, 0 ha 
100,0 ha 
100 ha 
0 
44606 
39479 
19990 
6521 
5237 
3210 
1595 
120638 
Aantal bedri jven met 
1-2 
6570 
9135 
5584 
1691 
953 
245 
26 
24204 
3-10 
2554 
6751 
8004 
3136 
1451 
508 
5 1 
11-50 
966 
6208 
11214 
5807 
3358 
1070 
104 
22455 | 28727 
varkens 
51-200 
.1 
340 
1919 
1849 
1861 
866 
201 
7037 
201 en 
m e e r 
4 
24 
66 
124 
189 
236 
265 
908 
Totaal 
aantal 
bedri jven 
54701 
61937 
46777 
19128 
13049 
6135 
2242 
203969 
Bron: Stat is t iska Meddelanden 
Uit de leveran t ies aan de s lachter i jen blijkt dat de bedri jven die m e e r dan 
500 s lachtvarkens per j a a r l everen een s teeds g ro te re p laa ts in de totale p r o -
duktie gaan innemen. Bij K. B. S. (Kris t ianstad - Blekinge Slakteriförening te 
Kris t ianstad) bedroeg het aandeel van deze "grote eenheden" zelfs m e e r dan 
de helft. Deze leverden p e r bedrijf ru im 1300 s lachtvarkens af. Het aandeel 
van de grote eenheden blijkt uit tabel 8. 
Tabel 8. Het aandeel van de grote eenheden in de door verschillende slachterijen afgenomen 
varkens 
S l a c h t e r i j - o r g a n i s a t i e 
S c a n / H a l m s t a d 
K . B . S . ( K r i s t i a n s t a d ) 
K r o n o b e r g 
O s t e r g ö t l a n d 
N o r r k ö p i n g 
S . G . S . ( S t o c k h o l m ) 
V a r m l a n d 
J ä m t l a n d 
V â s t e r b o t t e n 
A l l e s l a c h t e r i j e n 
1 
91 
57 
3 
18 
6 
19 
4 
-
7 
318 
1958 
2 
75102 
6 2 2 5 0 
204-3 
1 6 6 8 4 
6 2 0 3 
36208 
3851 
-
6711 
3 0 4 6 5 0 
3 
-
2 0 , 9 
2 , 2 
1 4 , 0 
2 5 , 0 
2 7 , 5 
1 0 , 2 
-
1 , 3 
1 2 , 0 
I 9 6 0 
1 
146 
1 3 0 
3 
1 8 
3 
2 1 
8 
-
8 
4 5 0 
2 
1 4 6 1 9 1 
17794-7 
2 5 7 5 
1 9 2 3 0 
2 5 7 4 
31+1?!* 
7010 
-
7829 
5 0 3 0 9 0 
3 
1 5 , 6 
4-5,1 
3 , 0 
1 8 , 9 
1 2 , 3 
2 9 , 7 
2 2 , 1 
-
1 5 , 3 
1 9 , 0 
1962 
1 
187 
1 3 8 
3 
2 0 
-
29 
7 
-
2 
510 
2 
2 02249 
1 8 2 0 1 5 
2142 
2 3 8 8 6 
-
3 7 9 7 3 
9 7 1 3 
-
2 3 5 0 
587610 
3 
1 9 , 8 
^5,9 
2 , 6 
2 4 , 6 
-
3 7 , 3 
2 6 , 6 
-
6,6 
2 1 , 8 
1964 
l 
2 1 4 
1 5 3 
2 
29 
3 
2 8 
9 
-
4 
606 
2 
24-1352 
2 082 52 
1140 
35405 
1 6 9 4 
3504-0 
104-86 
-
4-140 
692 579 
3 
2 5 , 4 
5 1 , 5 
1 ,9 
3 8 , 2 
1 5 , 6 
3 8 , 0 
3 0 , 7 
-
1 7 , 3 
2 7 , 7 
1. Aantal grote eenheden (meer dan 5°° slachtvarkens per jaar) Bron: 
2. Het aantal slachtvarkens dat deze bedrijven per jaar leveren 
3. Het aantal slachtvarkens van grote eenheden in % van totaal aantal 
Jordbrukets Utredningsinstit 
;eslachte varkens 
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Bij het bedrijfsbezoek werd ons medegedeeld dat e r tussen de s l ach te r i j -
en van de producentencoöperat ies en die van de consumentencoöperat ies con-
cur ren t ie bes taat bij het ve rwerven van grote bedri jven als l eve ranc ie r van 
s lachtvarkens . 
Uit voorgaande gegevens blijkt dat bij enige s lachter i jen de "grote eenhe-
den" een zee r belangri jke p laa ts bij de l e v e r a n c i e r s van s lachtvarkens inne-
men. 
In figuur 3 is de re la t ieve ontwikkeling tu s sen 1944 en 1964 gegeven van 
de verschi l lende veesoor ten bij verschi l lende groot teklassen (per 100 ha 
cultuurgrond). 
Figuur 3. D« rttatiev» ontwikkeling von h»t aontat dieren per 100 ho 
cultuurgrond bij vtrscniLUnd« giootteklass*«. 
Index 19« «WO 
270 
vorken* 
melkkoeten 
paarden 
2-5 5-10 10-20 20-30 30-SO 50-100 100 of meer ha 
Hierbi j moet worden opgemerkt dat in de Zweedse landbonwsiaH.«tiek be-
dri jven zónder cultuurgrond niet worden opgenomen. Gespec ia l i see rde v a r -
kenshöuderi jbedri jven val len dus buiten deze s ta t is t ieken. 
Volgens gegevens van het Sver iges Slakteriförbund hadden de gezamen-
lijke s lachter i jen in 1963 in totaal 174 l eve ranc i e r s van s lachtvarkens die 
m e e r dan 500 varkens pe r j a a r leverden en die geen of minder dan 10 % e i -
gen voederproduktie hadden. Het totaal aantal bedri jven dat m e e r dan 500 
s lachtvarkens p e r j a a r leverde ,was in 1964 606 (tabel 8). 
Als we de beschikbare gegevens overzien dan kunnen we tot de conclusie 
komen dat de produktie van mes tva rkens in grote eenheden (meer dan 200 
varkens p e r bedrijf) in 1964 ongeveer een kwart van de totale produktie om-
vatte en dat deze produktie in g ro te re eenheden voor ongeveer eenderde deel 
plaatsheeft min of m e e r los van de cultuurgrond (meer dan 90 % aangekocht 
voer) . Het r e s t e rende tweederde deel van deze produktie komt hoofdzakelijk 
voor op bedri jven die een vr i j grote tot zeer grote oppervlakte cultuurgrond 
in gebruik hebben. 
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III. AFZET EN DE AANKOOP VAN VARKENS 
*• Afzetorganisat ies 
Bij de afzet van de s lachtvarkens zijn de producentencoöperat ies van grote 
betekenis . Deze zijn verenigd in Sveriges Slakteriförbund (SS). In 1965 waren 
23 vee- en vleesafzetcoöperat ies hierbi j aangesloten. De omzet van deze geza-
menli jke coöperat ies was , wat het varkensv lees betreft , in de laa ts te j a r e n als 
volgt: 
Tabel 9. Aandeel van de bij SS aangesloten o rgan i sa t i es in de afzet van slacht-
varkens 
I960 - 1964 1964 1965 
Totaal aantal slachtingen pe r j a a r 
Geslacht bij SS per j a a r 
SS in % 
2 960 615 
2 568 874 
86 ,8 
2 893 226 
2 508 504 
86,7 
2 971 440 
2 542 351 
85,6 
Bron: Vete r inär s ty re l sens be siktning s rappor t 
Het Sveriges Slakteriförbund heeft een veel r u imere taak dan de afzet en 
de verwerking van s lachtdieren. De belangri jkste functies van SS kunnen in 
de volgende punten worden samengevat : 
a. Groothandel in v lees in de grote consumptiecentra Stockholm en Gothenburg; 
SS heeft ca. 75 % hiervan in handen; 
b . d is t r ibut ie van overschot ten en tekor ten in de gebieden van de verschi l lende 
coöpera t ies ; aan de coöpera t ies is de groothandel buiten het eigen gebied 
niet toegestaan; 
c. verzorging van in- en ui tvoer en van opslag; belangri jk voor marktbeihvloe-
ding; 
d. vasts te l l ing van de v leespr i jzen in Stockholm en Gothenburg, waardoor de 
pr i jzen in het hele land beihvloed worden; 
e. onderhandelingen met de autor i te i ten, voorl ichting, onderzoek. 
De 23 coöperat ies die bij SS zijn aangesloten, exploiteren in totaal 50 s lachte-
r i jen en vleeswarenbedr i jven. Het aantal leden is ongeveer 250 000. De afzon-
derl i jke coöpera t ies hebben een nauw omschreven werkgebied. Overigens zijn 
ze tot op grote hoogte onafhankelijk van e lkaar en van SS. Ze komen tot v e r -
schillende financiële resu l ta ten , als gevolg daarvan kunnen de u i tbe ta l ingspr i j -
zen lichtelijk uiteenlopen. E r ontstaan daardoor wel eens grensconfl icten. 
Doordat de leden de d ieren die ze willen afleveren een week van tevoren 
opgeven, kunnen de coöpera t ies het ve rvoer zo rat ioneel mogelijk o rgan i se ren . 
Van de varkens die niet door de bij het SS aangesloten coöpera t ies worden 
afgenomen, gaat een zee r groot deel naar de s lachter i jen van de consumenten-
coöpera t ies . Tussen de producentencoöperat ies en de consumentencoöperat ies 
bes taa t een zekere concurrent ie bij de afname van de varkens van bedri jven 
met grote eenheden m e s t v a r k e n s . Er wordt b . v. sinds kor t met toeslagen voor 
g ro te re quanta gewerkt. Dit j a a r (1966) zijn de producentencoöpera t ies er toe 
overgegaan om 2 kronen pe r varken ext ra te betalen a ls e r mins tens 25 varkens 
per week worden geleverd. 
Bij zeven grote varkensmes tbedr i jven hebben we geïnformeerd naar de af-
zet. Hier leverden e r zes aan het SS en één aan een s lachter i j van de consu-
mentencoöpera t ie . 
De producentencoöperat ies ve rzorgen niet al leen de handel in s lachtvee, ze 
bemiddelen ook bij de handel in gebruiksvee. In 1965 werd bemiddeling ve r -
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leend voor de volgende aantal len dieren: 99 000 kalveren, 54 000 overig jong-
vee, 52 000 koeien en vaa rzen , 27 000 fokvarkens, 1 240 000 biggen. 
Ui t e raa rd had vooral de bemiddeling bij de biggenhandel onze belangste l -
ling. We hebben h ie rover een gesprek gehad met de d i rec teur van Scan, de 
hee r G. Anders son (zie volgende paragraaf ) . 
Scan is de groots te van de 23 bij SS aangesloten coöpera t ies . Zij heeft 
haar werkgebied in het door ons bezochte zuidwestelijk deel van Zweden. Het 
hoofdkantoor is in Malmö. Slachteri jbedri jven zijn gevestigd te Kävlinge, 
Tomel i l la , Ângelholm en Halmstad. Verwerkingsbedri jven bevinden zich te 
Hörby, Krutmöllan en Ystad. In 1965 werden in deze bedri jven ru im 1 000 000 
varkens en 80 000 stuks rundvee geslacht . 
2. Biggencentra les 
De coöpera t ies beschouwen de handel in gebruiksvee a ls een d iens tver le -
ning aan hun leden. Zij s tel len zich ten doel om op deze wijze de kosten van 
aan- en verkoop van levend vee te ve rminde ren en de gezondheid van de vee-
stapel te ve rbe te ren . De bemiddeling heeft bij de biggenhandel de groots te 
vlucht genomen, deze wordt ui tgevoerd door zgn. b iggencent ra les . 
Bij deze b iggencentra les bes taat het s t reven om tot een zo ra t ioneel m o -
gelijke organisa t ie te komen. De boeren moeten de biggen die zij willen l e -
ve ren een week van tevoren opgeven. Ook de m e s t e r s die biggen willen ont-
vangen geven dit vroegtijdig op. Men kri jgt aldus op het kantoor van de coöpe-
ra t ie een goed overzicht van de aangeboden en de gevraagde aantal len biggen. 
E r wordt naar gestreefd dat de centra le zelf geen biggen huisvest . In het werk-
gebied van Scan wordt het op deze wijze mogelijk om 's morgens een chauffeur 
met een lege vrachtwagen te laten ver t rekken en hem 's avonds weer met een 
lege vrachtwagen terug te verwachten. In Skäne ri jden twaalf van dit soort wa-
gens, die speciaal voor het biggenvervoer zijn ingericht . 
De biggenpri js pe r kg wordt voor het begin van iedere week voor geheel 
Zweden vas tges te ld . De biggenpri js geldt tot een gemiddeld gewicht van 20 kg. 
Voor het gewicht boven 20 kg geldt een l age re p r i j s . Bij het vas t s te l l en van de 
biggenpri js wordt rekening gehouden met de door de pa r t i cu l i e re handelaren 
betaalde pr i jzen, het aantal door de leden opgegeven biggen, de s lachtvarkens-
p r i j s en de dekkingsci jfers . 
Er worden in pr incipe al leen biggen verhandeld van bedri jven die bij de 
georganiseerde ziektebestr i jding zijn aangeloten en die over een gezondheids-
verk la r ing beschikken. Als e r een tekor t i s aan biggen wordt e r wel eens van 
nie t -aangesloten bedri jven bijgekocht. Aan de chauffeur s- inkoper s i s een g ro -
te ma te van verantwoordel i jkheid gegeven voor de kwaliteit en de gezondheid 
van de biggen. Doordat alle premiebiggen (met gezondheidsverklaring) van een 
oo rmerk worden voorzien, kan (bij klachten door de koper) s teeds worden nage-
gaan van welk bedrijf de biggen afkomstig zijn en wie de inkoper i s geweest . 
Het o o r m e r k bestaat (voordat het is aangebracht) uit twee delen. Eén deel 
is in het bezit van de fokker. Op dit deel s taat het nummer van deze fokker. 
Het completerende deel en de tang zijn in het bezit van de chauffeur-inkoper. 
Misbruik van het o o r m e r k kan h ierdoor worden voorkomen. Ook van n i e t - l e -
den worden biggen gekocht, doch de leden hebben voorrang . De leden zijn niet 
verpl icht om hun biggen aan de centra le te l everen . Aan nie t - leden worden ook 
wel biggen verkocht , nl. a l s e r op een bepaald moment een te groot aanbod i s . 
E r zijn over het gehele land 20 regionale o rgan i sa t i e s die de handel in biggen-
voorziening in het werkgebied van een s lachter i j ve rzorgen . E r zijn echter 
grote ve r sch i l l en tussen de gebieden wat aantal len gevraagde en aangeboden 
biggen betreft . Een cent ra le organisa t ie , die te Sösdala i s gevestigd, verzorg t 
de handel tussen de verschi l lende regionale b iggencent ra les . 
De tomen worden niet apar t gehouden. De biggen komen dus doore lkaar ge-
mengd op de mestbedr i jven te rech t . 
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De vergoeding voor de ver leende bemiddeling wordt vas tges te ld volgens 
een bedrag per kg en een vas t bedrag p e r aflevering. Het kopen van grote 
aantallen wordt daardoor bevorderd . Van acht bezochte bedri jven waar big-
gen werden aangekocht, betrokken e r vijf de biggen van een biggencentra le . 
De coöperat ieve o rgan i sa t i es gaan s teeds m e e r doen aan voorlichting over 
voeding en eenvoudige verbe te r ingen van de stal len. Ze f inancieren de aankoop 
van de biggen en rekenen h ie rvoor 7 j % rente voor de leden en 8^ % voor niet-
leden. 
Ze ve rzo rgen een verzeker ing van de m e s t v a r k e n s , waarvoor 3 -3 ,6 % van 
de aankoopwaarde van de big wordt gerekend. Ongeveer 80 % van de door de 
Cent ra les afgeleverde varkens wordt ve rzeke rd . De uitkering is als volgt: 
e e r s t e 30 dagen - aankoopwaarde big 
30 tot 120 dagen - aankoopwaarde + 1 Zw. kroon voor iedere dag bo-
ven 30 dagen 
m e e r dan 120 dagen - aankoopwaarde + 90 Zw. kronen 
Geen toegang zonder ontsmet schoeisel en 
ontsmette kleding 
• * • : 
Uniforme tomen mestvarkens van 
goede kwaliteit 
Bewaring van de mest in vijvers. 
of in silo's 
*-~^:>3^:V*« 
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IV. DE GEORGANISEERDE ZIEKTEBESTRIJDING 
Reeds in 1941 i s Zweden met de georganiseerde bestr i jding van va rkens -
ziekten begonnen. De e e r s t e activiteit op dit gebied was een s ta t i s t i sch onder-
zoek, dat ui twees dat 35 % van de geboren biggen st ierf voordat zij het s lacht-
gewicht hadden bere ikt . In de e e r s t e week na de geboorte was de sterfte 20 %, 
tussen 1 en 9 weken 10 % en daarna nog 5 %. 
Bij de bestr i jding werd onderscheid gemaakt tussen : 
a. erkende stamboekfokbedrijven die fokmater iaal afzetten 
b . fokkers van biggen voor de m e s t e r i j 
c. mes tbedr i jven 
Bij een onderzoek bleek dat in 1941 alle erkende fokbedrijven waren be-
smet met enzoötische pneunomie en/of a t rof ische rh in i t i s . Verder kwamen 
er vele andere b a c t e r i ë l e - , p a r a s i t a i r e - en gebreksziekten voor . 
In het p r o g r a m m a voor de bestr i jding en voorkoming van varkensz iekten 
dat nu het gehele land bes laa t , werden in de vee r t ige r j a r e n het e e r s t de e r -
kende fokbedrijven betrokken. 
Het stamboek, dat grote i n t e r e s se toonde voor de ziektebestr i jding, nam 
het beslui t dat ieder fokbedrijf na een kor te overgang in het bezit moes t zijn 
van een gezondheidscert i f icaat , afgegeven door een spec i a l i s t -d i e r ena r t s . Te -
vens werd het bezit van een gezondheidscert if icaat a ls e is ges te ld voor deel-
name aan het se lec t iemes te r i j -onderzoek; het meedoen aan dit onderzoek was 
weer ve re i s t voor de verkoop van beren en ander fokmater iaal door de erken-
de stamboekbedri jven. 
Aan de ziekten die de groots te financiële schade veroorzaken , werd het 
ee r s t aandacht besteed. Dit waren enzoötische pneunomie en atrofische rh in i -
t i s . 
1. Het p r o g r a m m a voor de fokbedrijven 
Bij de bestr i jding van deze ziekten moes ten de me e s t waardevol le fokfa-
mi l i e s en bloedlijnen in stand blijven. De kosten moes ten beneden een be -
paalde l imiet blijven. 
Bij het z iektevri j maken van fokbedrijven behoudt men de zeugen van Z\ 
j a a r en ouder zoveel mogelijk voor de fokkeri j . De e rvar ing heeft ge leerd 
dat de biggen van deze d ie ren voor 90 % niet ge infec teerdwordena ls ze niet met 
andere zeugen in contact komen. Men begint in de nawinter en het vroege 
voor jaar het aantal d ieren te r educeren tot b . v. t ien dracht ige oudere zeugen 
en één oudere bee r . Deze ke rn van fokmater iaal wordt zodra het weer het 
toelaat in landhokken ondergebracht (de zeugen samen, de bee r alleen). Van-
af twee weken voor het werpen worden de zeugen in apar te zee r eenvoudige 
hokken ondergebracht . De uitloop wordt zo a fge ras te rd dat contact met ande-
re tomen niet mogelijk i s . Iedere toom biggen wordt s t reng op gezondheid ge-
cont ro leerd . Op ges torven d ieren wordt sect ie toegepast . 
Intussen wordt de lege va rkenss t a l schoongemaakt en ontsmet . Iedere zeug 
die een gezonde toom biggen heeft geleverd, kan naa r de stal te rug evenals de 
biggen. Bij verdachte versch i jnse len worden zeug en biggen niet m e e r a ls fok-
dieren gebruikt . Het i s mogelijk om een besmet bedrijf op deze wijze in kor te 
tijd vr i j te maken. 
Als met de aankoop van be ren voldoende voorzichtigheid wordt be t racht , is 
de kans op herbesmet t ing ger ing. Er worden al leen d ie ren aangekocht van ge-
zonde bedri jven. Deze d ie ren worden dan nog enkele maanden gei 'soleerd. Ta-
bel 10 geeft een overzicht van de bij de gezondheidsdiensten aangesloten fokbe-
drijven. 
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Tabel 10. Overzicht van de aangesloten fokbedrijven 
J a a r 
1954 
1955 
1956 
I957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
Aantal 
fokbedrijven 
168 
162 
207 
207 
209 
211 
211 
212 
212 
Aantal ingetrokken 
cert i f icaten 
61 
43 
28 
19 
12 
13 
30 
18 
9 
% ingetrokken 
cert i f icaten 
36 
27 
14 
9 
6 
6 
14 
8 
4 
2. Het p r o g r a m m a voor de overige bedri jven met fokvarkens 
Uit een onderzoek was gebleken dat op de mestbedr i jven ongeveer 3|- % 
van de aangekochte biggen in de ee r s t e maand stierf. Voordien was aange-
nomen dat deze grote biggensterfte veroorzaak t werd doordat de omstandig-
heden op de mestbedr i jven te wensen over l ie ten. Het bleek echter uit een on-
derzoek dat deze sterfte vooral veroorzaakt werd door infectie- en geb reks -
ziekten die deze biggen bij de aankoop al hadden. 
Als proef werd in ös te rgö t l and begonnen met een p r o g r a m m a voor het 
z iektevri j maken van de bedri jven die biggen voor de m e s t e r i j fokken. Deze 
proef had zulk een goed resu l taa t dat deze wijze van bestr i jding snel over 
het gehele land werd ui tgebreid. Het Sveriges Lantbruksförbund (Federa t ie 
van Landbouworganisaties) en het Sveriges Slakteriförbund (Federa t ie van 
Coöperat ieve Slachterijen) steunen de ui tvoering van dit p r o g r a m m a . 
3. De organisa t ie en de werkwijze 
De georganiseerde varkensziektebes t r i jd ing staat onder supervis ie van 
het Kungl. Ve te r inä r s ty re l s en , dat r e s s o r t e e r t onder het Zweedse Minis te-
r i e van Landbouw en wordt ui tgevoerd onder leiding van een d i e r e n a r t s die 
verbonden is aan de ve te r ina i r e afdeling van een hushal lningssäl lskap ' . 
Een varkenshouder die zich bij zulk een ve t e r ina i r e afdeling a ls lid heeft 
opgegeven, tekent een contract voor ten mins te twee j a a r . Hij is verpl icht 
verdachte gevallen van infectieziekten aan te geven bij zijn afdeling. Deze 
aangifteplicht acht men zee r belangri jk om verspre id ing van ziekten te 
voorkomen. Verder is de dee lnemer verpl icht ieder ges torven dier aan een 
labora tor iumonderzoek te la ten onderwerpen. Daarbij wordt gelet op de 
doodsoorzaak en eventueel (nog) aanwezige latente ziekten. Er worden ook 
geslachte va rkens ge ïnspecteerd (speciaal longen en neusgangen). 
Fokbedri jven worden mins tens 4 maa l p e r j a a r bezocht. De overige be-
1) Deze o rgan i sa t i es zijn in de vorige eeuw onts taan om, aanvankelijk op 
pa r t i cu l i e re grondslag, landbouwkundig onderzoek en soc iaa l -cu l tu ree l 
werk op het plat teland te ve r r i ch ten . Bij een ui tbreiding van landbouw-
voorlichting en -onderzoek zijn ze met hulp van de overheid v e r d e r ui t -
gebouwd. Deze organ isa t ies (25 over geheel Zweden) voeren thans een 
belangri jk deel van voorlichting en onderzoek uit . 
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drijven mins tens 1 maa l p e r j a a r . 
Kosten van deelname ƒ 7 tot ƒ 10 per bedrijf + ƒ 7 tot ƒ 10 p e r aanwezige 
zeug. 
Als de gezondheid goed is mogen " p r e m i e v a r k e n s " worden verkocht . Deze 
worden van oormerken voorz ien waar in een bedr i j fsnummer voorkomt. 
4. Resul ta ten 
In tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de georganiseerde ziektebe-
stri jding in Zweden. 
Tabel 11. Totaal overzicht van de varkensziektenbest r i jd ing 
Jaar 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
Lidmaat s chap 
aan het eind 
van het jaar 
Bedrij-
ven 
5095 
6349 
8425 
12103 
15780 
21116 
23138 
32744 
36214 
40233 
41568 
Dieren 
17160 
22936 
33002 
40994 
51729 
72108 
79605 
101949 
110873 
124337 
130334 
. 
Aant. met gel-
dige gezondh. 
certificaten 
Bedrij-
ven 
4030 
5294 
6682 
9026 
12787 
17775 
20650 
26917 
32696 
37009 
38992 
Dieren 
13355 
17955 
25296 
32164 
43145 
62930 
72422 
89207 
102114 
117111 
123523 
•Aantal 
inspeo 
ties 
Bedrij-
ven 
7042 
10299 
10516 
15060 
22778 
30498 
32440 
42594 
47354 
49477 
49527 
Aantal inge-
trokken cer-
tificaten' 
Bedrij-
ven 
135 
123 
246 
368 
289 
272 
424 
530 
666. 
497 
618 
Die-
ren 
645 
718 
1347 
1820 
1156 
1088 
1696 
2120 
2664 
1988 
2472 
Aantal 
sec-
ties 
791 
992 
1209 
1378 
1560 
2550 
2543 
2736 
2400 
2435 
2222 
Aantal 
onder-
zochte 
organen 
141504 
173900 
63164 
82755 
87561 
94021 
106651 
59555 
142962 
135968 
137265 
Hierui t blijkt dat de deelname zee r groot i s . Bijna 95 % van de deelnemende be -
drijven bezit een gezondheidscert i f icaat . E r worden weinig cer t i f icaten ingetrok-
ken. Aan het onderzoek van organen wordt veel aandacht besteed. 
Het Swedish Slakteriförbund verhandel t bij de biggencentrales vri jwel ui t -
sluitend premiebiggen. 
Bij de bedri jfsbezoeken hebben we geconsta teerd dat de gezondheidstoestand 
van de va rkens ui ts tekend was . Het sys teem van bestr i jding heeft voortreffeli jke 
resu l ta ten opgeleverd. 
Wij hebben ons afgevraagd of in de gebieden met een vr i j dichte bezetting 
met varkens en op bedri jven m e t g ro t e r e en gro te eenheden va rkens het aantal 
inspect ies pe r j a a r niet te gering zou zijn. Dit werd gedeeltelijk toegegeven. 
Toch was men van mening dat de si tuatie tot nu toe goed in de hand was te hou-
den door: 
. de aangifteplicht 
. de sect ie van ges torven d ie ren 
. de controle van de chauffeurs- inkopers van de biggencentra les die s t renge in-
s t ruc t ies hebben om alleen volkomen gezonde biggen op te laden en bij afwijkin-
gen d i rec t de d i e rena r t s te waarschuwen. 
E r i s wel eens over gesproken om n ie t -academisch gevormde, speciaal op-
geleide krachten aan te s t e l l enom extra inspect ies uit te voeren. 
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V. FOKKERIJ, SELECTIE EN SLACHTKWALITEIT 
Het doel van de fokkerij is evenals in Nederland: een varken me t veel v lees 
en weinig vet te delen. De werkwijze die wordt gevolgd om dit doel te bere iken 
versch i l t , zoals uit het volgende blijkt, op sommige punten met die in Neder -
land. 
1. Fokkeri j 
De organisa t ie van de fokkerij heeft veel overeenkomst met die in Denemar -
ken, e r wordt met erkende stamboekfokbedrijven gewerkt. Uitsluitend deze fok-
bedri jven mogen fokberen verkopen. E r zijn ongeveer 150 erkende bedri jven 
voor het Zweedse Landvarken en 50 voor het Groo t -Yorksh i re r a s . 
Het Zweedse Landvarken heeft na de tweede wereldoorlog t e r r e i n gewonnen. 
Voor de oorlog werden op de se lec t i emes te r i j en 36 % Landvarkens beproefd. 
Thans is dit gestegen tot 76 %. 
Uit versch i l lende onderzoekingen is gebleken dat de ve r sch i l l en tu s sen de 
beide r a s s e n gering zijn. Hamvorm en hamgewicht zijn over het a lgemeen bij 
de Landvarkens ie ts be te r dan bij de Groo t -Yorksh i r e s . 
Aan de erkende fokbedrijven worden hoge e isen gesteld wat de gezondheid, 
de vruchtbaarheid en de hygiëne betreft . Erkenningen worden uitgegeven door 
het Kungl. Lan tb rukss ty re l sen , dat onder het Minis te r ie van Landbouw r e s s o r -
t ee r t . Wij hebben twee erkende fokbedrijven bezocht. Het exter ieur van het 
vrouwelijke fokmater iaal op deze bedri jven kon volgens de Neder landse normen 
als goed worden geclass i f iceerd . Het op deze bedri jven aanwezige mannelijke 
fokmater iaal vertoonde een ex te r ieur dat bes l i s t minder is dan de gemiddelde 
e isen die h ie raan in Nederland worden gesteld. 
2. Sele ct iem e ste ri j en 
Zweden heeft zes se lec t i emes te r i j en met 415 hokken. E r wordt - in tegen-
stelling tot Denemarken - nog s teeds groepsvoedering toegepast . 
Het se lec t i emes te r i j -onderzoek r e s s o r t e e r t onder het Kungl. Lan tbruks-
s ty re l sen .Er is een Commiss ie voor Overleg waar in overheid, landbouwhoge-
school, ve t e r ina i r e diensten, s lach te r i j -o rgan isa t ie s en landbouworganisat ies 
vertegenwoordigd zijn. 
1. voorwaarden voor deelname 
Een deelnemend bedrijf moet beschikken over mins tens 5 zeugen en 1 bee r , 
die afs tammen van een bee r die in het s tamboek- of het biggenboek is inge-
schreven. Het bedrijf moet over een gezondheidsverklar ing beschikken en 
mins tens een j aa r bij de gezondheidsdienst zijn aangesloten. Alle fokdieren 
moeten van hetzelfde r a s zijn. 
2. werkwijze op de se lec t i emes te r i j en 
E r worden v ier biggen (2 zeugjes en 2 borgen) opgelegd als het gewicht per 
d ier 15-18 kg i s . De gebruikte mee lmengse l s bevatten veel ge r s t emee l (voor 
15-50 kg levendgewicht 70 % en voor 50-90 kg levendgewicht 74 %). E r wore 
gedurende de gehele per iode 1-lf 1 ondermelk p e r dag gegeven. 
Op de door ons bezochte se l ec t i emes te r i j te Öllsjö (bij Kr is t ians tad) beschik-
te men over 140 hokken voor groepen van v ie r . De varkens werden tweemaal pe r 
dag gevoerd. Het viel ons op dat de hoeveelheden voer pe r dier pe r dag voor de 
zwaardere d ieren nogal wat hoger waren dan in Denemarken en in Nederland. He1 
doel h ie rvan is dat de d ieren met e e n g r o t e r e aanleg tot vetaanzet duidelijk naar 
voren zullen komen, hetgeen de select ie ten goede komt. 
3. beoordeling van de slachtkwaliteit 
Bij de beoordeling van de slachtkwaliteit wordt op enkele punten van andere 
grootheden uitgegaan dan in Nederland. Vergelijking van de kengetal len is 
dus niet in alle opzichten mogelijk. 
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Zo wordt de lengte gemeten van a t laswerve l tot voorkant schaambeen, de 
zijde wordt hierbi j op een tafel gelegd. In Nederland wordt de hangende 
zijde gemeten van voorkant ee r s t e r ib tot voorkant schaambeen. De lengte 
van de Zweedse varkens komt ongeveer overeen met de lengte die in Neder-
land wordt nagestreefd. 
De spekdikte wordt a l s volgt vas tges te ld : 
I. Lende spek: A op de lende spier 
B in de lende 
C achter de lende spier (op het k ru is ) 
II. In het midden van de rug op dd dunste p laa ts 
III. Op de dikste p laa ts t u s sen rug- en lendemaat 
IV. In de schouder op de dikste p laa ts 
Bij de berekening van de gemiddelde spekdikte wordt van de lendematen 
een gemiddelde genomen terwi j l maa t n r . III voor deze berekening niet 
meete l t . De gemiddelde spekdikte wordt dan als volgt berekend: 
A + B + C 
+ II + IV 
~ = gemiddelde spekdikte 
De dikte van het buikspek wordt op dr ie p laa t sen bepaald: 
1. In de l i e s , een handbreed voor het schaambeen 
2. Bij de bo r s t , een handbreed achter het bors tbeen 
3. In het midden van de buik 
Voor een beoordeling van de volvlezigheid wordt de zijde 1 à 2 cm achter 
de laa t s te r ib doorgesneden. De hardheid van het spek, de kwaliteit van de 
schouder , de huid, de buik en de vorm en de grootte van de ham worden 
eveneens beoordeeld en in punten gewaardeerd . 
3. Resul ta ten van de se lec t i emes te r i j en 
In tabel 12 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde resu l ta ten over 
een j a a r . 
Tabel 12. Gemiddelde ci jfers van de twee r a s s e n 
Aantal d ie ren 
Uitvalpercentage 
VE p e r kg groei 
Gem. groei per dag in g r a m m e n 
Slachtver l ies % 
Lengte in cm 
Spekdikte gemiddeld in m m 
Dikte buikspek in m m 
Hardheid van het spek (punten) 
Spekverdeling (punten) 
Vorm en grootte van de ham (punten) 
Volvlezigheid (punten) 
Metingen volvl. heid: Opp. ka rb . sp ier in cm 
Zweedse 
Landvarken 
3095 
2 , 2 
2,95 
718 
27 
96,2 
27 
33 ,8 
12,8 
12,7 
12,6 
13,3 
29 ,8 
Zweedse Groot-
Y o r k s h i r e r a s 
1001 
1 
2,96 
719 
26 ,3 
96 ,3 
28,1 
33,7 
13,1 
13,2 
11,9 
13,0 
28 ,5 
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Tabel 13 geeft een overzicht van de vooruitgang die in de laa ts te 10 j a a r 
is geboekt. 
Tabel 13. Overzicht van de resu l ta ten op de se lec t i emes te r i j en van 1954/55 
tot 1963/64 
Jaar 
Zweedse Lanc 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
Zweeds Groot 
I954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
I959/6O 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
in 
Gemiddelde 
spekdikte 
ras 
32,3 
32,-
32,-
31,5 
30,7 
29,3 
28,5 
28,6 
27,7 
27,-
Yorkshires 
32,7 
32,3 
31,7 
31,7 
30,8 
29,9 
29,0 
29,8 
28,6 
28,1 
m m 
Dikte 
buikspek 
34,7 
34,8 
35,8 
35,-
34,9 
34,7 
35,1 
35,2 
34,2 
33,8 
is 
33,8 
33,9 
34,7 
34, 1 
33,9 
34, 1 
34,3 
35,0 
33,7 
33,7 
punten voor: 
Spekverde-
ling 
12,7 
12,5 
12,5 
12,5 
12,6 
12,4 
12,5 
12,5 
12,6 
12,7 
12,9 
13,-
13, 1 
12,9 
12,9 
12,9 
13,1 
13, 1 
13,1 
13,2 
Vorm en 
grootte 
van de ham 
12,7 
12,6 
12,7 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 
12,5 
12,5 
12,6 
12,2 
12,1 
12,3 
12,3 
12,2 
11,9 
11,9 
12,0 
11,9 
11,9 
Volvlezig-
heid 
12,5 
12,5 
12,3 
12,5 
12,5 
12,6 
12,9 
13,-
13,2 
13,3 
12,6 
12,6 
12,6 
12,5 
12,7 
12,7 
12,9 
12,9 
13,1 
13,0 
De gemiddelde spekdikte is duidelijk afgenomen en de volvlezigheid is 
toegenomen. 
Als voorwaarden voor het inschri jven van een beer in het s tamboek gel -
den naast de eisen omtrent ex te r i eu r , enz. dat van de vader mins tens 3 t o -
men nakomelingen en van de moeder 1 toom nakomelingen aan de eisen van 
het se lec t i emes te r i j -onderzoek hebben voldaan. Deze e isen zijn: 
Leeftijd bij aflevering hoogstens 190 dagen 
Lengte mins tens 93 cm 
Spekdikte hoogstens 29 m m 
Spekverdeling en volvlezigheid mins tens met 12 punten gewaardeerd . 
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De bedri jven die biggen voor de m e s t e r i j p roduceren , zijn voor h e t b e r e n -
m a t e r i a a l aangewezen op de erkende fokbedrijven. Bij ons bezoek hebben we 
de indruk gekregen dat h ierbi j in de ee r s t e p laats wordt gelet op de se lec t i e -
mes t e r i j r e su l t a t en en in ie ts minde re mate op het ex te r ieur van het d ier zelf. 
Veelal werden be ren pe r telefoon gekocht of verkocht , mees t a l op advies van 
de regionale consulent. 
Het zeugenmater iaa l dat we op de grote fokbedrijven (biggen voor de m e s -
ter i j ) aantroffen, was wat het ex te r i eur betreft ongeveer gelijk aan dat van Ne-
der landse v e r m e e r d e r a a r s . 
Op de bedri jven met m e s t v a r k e n s werd ons medegedeeld dat 70-85 % "extra-
p r i m a " kwaliteit wordt afgeleverd. 
Een kijkje in een s lachter i j bij Kr i s t i ans tad heeft ons een gunstige indruk 
gegeven van de slachtkwalitei t . E r hing een groot aantal typische v leesva rkens 
met over het a lgemeen dun spek en goed gevormde hammen. Opvallend was de 
grote ma te van uniformitei t in deze r i jen s lach tvarkens . We kregen de indruk 
dat de vleeskwali tei t (kleur, s t ruc tuur en waterbindend vermogen) bij een be -
langri jk percentage van deze va rkens minder goed was . 
Over het a lgemeen kan gezegd worden dat de Zweedse b iggenvermeerde-
r a a r over be ren kan beschikken die, wat de slachtkwaliteit betreft , ui ts tekend 
ve re rven . De slachtkwaliteit van de mes tva rkens is wat type en spekdikte be -
treft over het a lgemeen goed. 
Wij v ragen ons af in hoeve r r e het sys teem van een beperkt aantal erkende 
fokbedrijven,voor de bedri jven die erkend worden een zekere bevoorrechte po-
sit ie schept. 
4. Uitbetaling naa r slachtkwalitei t 
Bij de classif icat ie van de s lachtvarkens is de rugspekdikte het belangri jk-
ste c r i t e r i um. Hierbij worden de volgende maa ts taven gehanteerd. 
Klasse Rugspekdikte 
Ex t r a -p r ima minder dan 25 m m (bij geslachtgewicht vanaf 
55 kg) 
I 25-28 m m 
II 29-34 m m 
III m e e r dan 35 m m 
De verdel ing over de k lassen was voor de bedri jven die bij het Sver iges 
Slakteriförbund zijn aangesloten a ls volgt: 
Klasse 
Ex t ra -p r ima 
I 
II 
III 
Verder worden e r zee r nauwe gewichtsgrenzen vas tges te ld die evenals de 
classif icat ie van grote invloed zijn op de opbrengs tpr i j s . 
Zo was in het zuiden van Zweden de p r i j s p e r kg in de gewichtsklasse 
60-63, 9 kg in de laa ts te j a r e n m e e s t a l ongeveer 7 et hoger dan in de gewichts-
k las se 66-67, 9 kg geslachtgewicht. In het noorden van Zweden is dit p r i j s v e r -
schil veel k le iner . 
Het p r i j sve r sch i l t u s sen ex t ra -p r ima en I was in 1964 ongeveer 20 et p e r kg 
in de k lasse 60-63 ,9 kg geslachtgewicht. Voor de gewichtsklasse 66-67 ,9 kg 
was het p r i j sve r sch i l tu s sen extra-pr i rnaen I ongeveer 13 et pe r kg. 
Het slachtg ' ïvicht van de s lachtvarkens was in 1965 gemiddeld 67 kg. De 
grote p r i j sve r s f bil len tussen de kwal i te i t sk lassen en de gewichtsklassen heeft 
tot gevolg dat e r in de prakt i jk veel waarde wordt gehecht aan beperking van de 
rantsoenen, voora l in het laa ts t van de mes tpe r iode en aan het wegen van de 
varkens voor het afleveren. 
1964 
73 ,5 
18,7 
6 , 7 
1,1 
in % 
1965 
75 ,8 
17,5 
5 , 8 
0 , 9 
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VI. ENKELE BIJZONDERHEDEN OMTRENT DE BEDRIJFSVOERING EN DE 
BEDRIJFSOPZET 
Bij de bedri jfsbezoeken kwamen verschi l lende punten van de bedri jfsopzet 
en de bedri j fsvoering t e r sprake . In de beperkte tijd die ons daarvoor t e r beschik-
king stond, was het u i t e r a a r d niet mogelijk een volledig overzicht van de v e r -
schillende facetten te verkr i jgen . Dit geldt met name voor de biggenproduktie 
daar e r m a a r een klein aantal fokbedrijven werd bezocht. Hieronder volgt een 
overzicht van de punten die op de bezochte bedri jven onze aandacht t rokken. 
1. Stallen voor mes tva rkens 
Op de grote varkensmes tbedr i jven bouwt men stal len voor 500-1000 m e s t -
va rkens . Van de zijde van de voorl icht ingsdiensten geeft m e n de voorkeur 
aan een maximum van 500 d ie ren pe r s tal . Veelal worden vierriji 'ge Deense 
stal len gebouwd met roos t e rv loe ren in de mestgang. Stallen met volledige 
roos te rv loe r zijn slecht bevallen en worden niet m e e r geadviseerd . Het aan-
ta l d ie ren pe r koppel i s veela l t ien. 
Aan de isola t ie van het plafond wordt veel aandacht bes teed (12-20 cm 
steenwol). De venti lat ie vormt een probleem dat nog niet i s opgelost . Om aan 
dit p robleem wat tegemoet te komen, worden er in de laa ts te 
t i jd voor de stalinhoud r u i m e r e normen aangenomen. Een plafond maakt men 
bij voorkeur op een hoogte van mins tens 3 m. Als min imale stalinhoud wordt 
bij een gemiddeld gewicht van 50 kg gerekend op 3 m^ pe r aanwezig varken. 
Weliswaar wordt de stal daardoor in de winter wat kouder. Voor de jongere 
d ieren wordt daa rom wel enige bi jverwarming toegepast . In een m e s t s t a l za-
gen we dat de buizen boven de t rog voor ve rwarming werden gebruikt . Deze 
dienden tevens voor watervoorziening, waardoor het mogelijk werd in de win-
t e r w a r m water te ve r s t r ekken . 
Voor het behoud van een f r i s se stallucht wordt in vele gevallen de m e s t 
i edere dag (en soms m e e r d e r e ke r en p e r dag) onder de roos te rv loe r wegge-
haald. Hiervoor wordt een sys teem met een rondgaande ketting gebruikt . In 
de gassen die uit de mengmest kunnen vr i jkomen (NH3 en H2S), ziet men een 
groot gevaar voor de a tmosfeer in de s tal . Er is een vent i la t iesys teem in be -
proeving dat beoogt om via de mengmes tke lder en een vent i la t iekanaal de 
stallucht af te zuigen en tevens de gassen boven de mengmes t te verwi jderen . 
Daar toe wordt e r naas t de mengmes tke lder een ru im vent i la t iekanaal aange-
bracht . Door middel van openingen met schuiven tu s sen ke lder en kanaal kan 
de luchtafvoer geregeld worden. Aan het einde van het kanaal wordt een grote 
vent i la tor geplaats t . De luchtinlaat in de stal vindt p laa ts door openingen in 
de buitenmuur, waar de buitenlucht door middel van kleppen naa r boven wordt 
geleid. In de zomer worden tevens de r a m e n opengezet. 
Eigen bulkvervoer 
Fokzeugen in landhokken 
Zeugen met biggen in een P r o t e c t a - s t a l 
Bedrijf met 
400 fokzeugen en 
2500 mes tva rkens 
. ' * « * - • . . * * « * • ? ' 
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Schema van mengmes tke lder en vent i la t iekanaal : 
rooster ofdekploot 
2 . De h u i s v e s t i n g v a n fokzeugen 
E r i s in Z w e d e n g e e n v a s t s t a a n d e m e n i n g o m t r e n t de h u i s v e s t i n g v a n z e u -
gen z o n d e r b i g g e n . N a a s t de h u i s v e s t i n g in g r o e p e n d ie a l s l i g p l a a t s s o m s e e n 
eenvoudig l andhok h e b b e n , k o m t ook ind iv idue l e h u i s v e s t i n g v o o r ( l igboxen) . 
Bij d e z e l a a t s t e m e t h o d e z i jn de h u i s v e s t i n g s k o s t e n u i t e r a a r d v e e l h o g e r . 
T i j d e n s de z o o g p e r i o d e (ca . 6 weken) w o r d e n de z e u g e n , op de b e d r i j v e n 
die wij z a g e n , n i e t o m g e h o k t . M e n m a a k t g e b r u i k v a n r e c h t h o e k i g e k r a a m h o k -
k e n m e t e e n r u i m t e v o o r de b i g g e n d ie vo ldoende i s o m d e z e e r to t 6 w e k e n t e 
l a t e n of de zeug w o r d t a a n g e b o n d e n en t u s s e n een b e u g e l g e p l a a t s t , w a a r d o o r 
dis b i g g e n w o r d e n b e s c h e r m d ( P r o t e c t à - s y s t e e m ) . 
He t s p e n e n op de lee f t i jd v a n z e s w e k e n w a s op de b e z o c h t e b e d r i j v e n g e -
b r u i k e l i j k . De zeug v e r l a a t dan de b iggen . In e e n i n aanbouw z i jnde s t a l z a g e n 
w e da t in de op foks t a l a p a r t e h o k j e s w a r e n g e m a a k t , w a a r t o m e n g e s p e e n d e 
b i g g e n kunnen w o r d e n o n d e r g e b r a c h t . D e z e b i g g e n b l i j ven dan nog e n k e l e w e k e n 
in d e z e l f d e , in de w i n t e r v e r w a r m d e , o m g e v i n g . He t k r a a m h o k k a n v o o r de v o l -
gende zeug w o r d e n g e b r u i k t . 
He t ze l fde s y s t e e m w e r d ook t o e g e p a s t op e e n a n d e r b e d r i j f w a a r h e t k r a a m -
hok w a s i n g e r i c h t v o l g e n s de nu v o l g e n d e s c h e t s . 
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voerbak 
voor de 
biggen 
rooster-
vloer 1HHT 
>ruimte B 
> ruimte A 
voerbak voor 
de biggen 
voerbak voor 
de zeug 
Een zeug wordt voor het werpen in het k raamhok van ru imte A gebracht . 
Als de biggen d r i e weken zijn, wordt de verbindingsdeur t u s sen A en B geopend, 
zodat de biggen m e e r ru imte kri jgen. Als de biggen ca. zes weken zijn, worden 
ze in ru imte B ondergebracht en de zeug gaat naar de zeugenstal . Ruimte A 
kan, na schoongemaakt te zijn, voor de volgende zeug worden gebruikt . 
Voor de gespeende biggen geeft deze methode een zee r geleidelijke overgang.. 
We kunnen ons nog afvragen of de gezondheid van de pasgeboren biggen nadelig 
wordt beihvloed door de aanwezigheid van biggen van 7-8 weken in de d i rec te 
omgeving. 
3 . Hygiënische maa t rege len 
Het is in Zweden mogelijk om grote aantallen biggen met een gezondheidsver-
klar ing aan te kopen. De gezondheidstoestand van de mes tva rkens op de grote 
bedri jven was over het a lgemeen zee r goed. 
Om de overgang van de biggen van fok- naa r mestbedr i j f zo goed mogelijk 
te laten ver lopen, worden de volgende maa t rege len genomen: 
. Aankoop van afgewende biggen. 
. Overgangsvoer met een ex t ra dosis antibioticum en ca. 0 ,8 % c i t roenzuur . 
. Zeer beperkte voedering in de ee r s t e weken. 
. Een schoongemaakte en ontsmet te s tal . 
Wat de voedering betreft , kan nog opgemerkt worden dat op één der bed r i j -
ven de hoeveelheid mee l in de e e r s t e weken tot 4 ons pe r dier pe r dag werd be -
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beperkt . Voor biggen van 5-8 weken is e r een mengse l voor jonge biggen 
in de handel dat ca. 12 % mage re melkpoeder bevat. 
Algemeen werd het sys teem toegepast dat in een stal al leen varkens van 
gelijke leeftijd voorkomen. Soms worden de dieren op ongeveer 40-50 kg ge-
wicht omgehokt. Men acht het van groot belang dat een stal na iedere m e s t -
per iode geheel leeg komt en grondig wordt schoongemaakt en ontsmet . Veel-
al werd hierbi j gebruik gemaakt van een hogedrukspuit . 
De hygiëne staat op de bezochte bedri jven op een hoog pei l . In sommige 
gevallen werd bezoek s lechts toegelaten onder voorwaarde dat van speciale 
kleding en schoeisel gebruik werd gemaakt. 
Door de gunstige omstandigheden wat het u i tgangsmater iaa l betreft en de 
s t renge hygiënische maa t rege len weet men over het a lgemeen op de grote be -
drijven de gezondheid van de d ie ren op een vr i j hoog peil te houden. Als ui t -
valpercentage v/erd op deze grote bedri jven voor aangekochte biggen ongeveer 
3 % opgegeven. Voor zelf gefokte biggen kwam men tot veel l agere u i tva lper -
centages . 
Het s taar tbi j ten i s , evenals in ons land, op de grote bedri jven een p r o -
b leem. Men p robee r t de boosdoeners op te sporen om ze uit het koppel te ve r -
wijderen. Door het ve r s t r ekken van een zoutl iksteen of het ophangen van een 
ketting p robee r t men voor wat afleiding te zorgen. 
4. Voedermethoden 
Onbeperkte droogvoedering komt voor va rkens boven de 50 kg niet voor 
toepass ing in aanmerking , wegens het te hoge voederverbru ik en de ongun-
stige invloed op de slachtkwalitei t . Bij de keuze tu s sen de beperkte droogvoe-
dering en de br i jvoedering geeft men aan het e e r s t e de voorkeur . Aan de be -
perking van het rantsoen wordt vee l waarde gehecht, mede met het oog op de 
slachtkwaliteit . Op één der bezochte bedri jven werden de borgen en de zeu-
gen apar t gemes t . Uitgaande van een begingewicht van 20 kg werd het volgen-
de voeder schema aangehouden. 
Tabel 14. Voeder schema op een der bezochte bedrijven 
Week 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
kg voer/dier/dag 
zeugen 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,4 
1,6 
1,7 
1,9 
2,0 
2,2 
borgen 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,4 
1,6 
1,7 
1,9 
2,0 
V/eek 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
kg voer/dier/dag 
zeugen 
2,4 
2,6 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
borgen 
2,2 
2,4 
2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
Automatiser ing van de voedering wordt door de m e d e w e r k e r s van de /oor -
l icht ingsdiensten waarmede we contact hebben gehad, niet gepropageerd . Men 
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is ervan overtuigd dat de winst in de va rkensmes t e r i j moet worden gezocht 
in een zeer nauwkeurige toediening van het voeder . 
Het met de hand voeren is wat nauwkeuriger dan het voeren met een voe-
derautomaat , m i t s het voer gewogen wordt . De voederautomaten die wij za-
gen, werkten m e t volumedoser ing. E r werd veel waarde gehecht aan de m o -
gelijkheid van controle die met het voeren samengaat . Bij het voeren met de 
hand heeft de man m e e r de gelegenheid naa r de varkens te kijken. 
Op het groots te varkensmes ter i jbedr i j f in Zweden zijn de stal len, die 
enkele j a r e n geleden zijn gebouwd, voorzien van voeder automaten. In de 
thans in aanbouw zijnde stal len zal weer voedering met de hand worden toe-
gepast . 
5. Samenstell ing van het varkensvoeder 
Voor de verschi l lende gewichtsklassen werden de volgende samens te l -
lingen opgegeven: 
Tabel 15. Samenstell ing van voedermengse ls voor mes tva rkens 
2) Graanmeel ' % 
Zemelen % 
Tarwevoedermee l % 
Suiker % 
Sojameel % 
Vismeel % 
Diermee l % 
Magere melkpoeder % 
Weipoeder % 
Luzernemee l % 
Dierli jk vet % 
Beendermeel en Ca-fosfaat % 
Voederkalk % 
Ci t roenzuur % 
Jodiumhoudend keukenzout % 
F e , Cu, Mn en Zn-sulfaat % 
Vitamine concent raa t (ABCD) % 
Zinkbaci t racin g r / t o n 
T e r r a m y c i n g r / t on 
Hygromycin B g r / t o n 
Voor op 5 
weken ge-
speende 
biggen 5-8 
weken*) 
58,0 
10,0 
-
1,0 
4 , 0 
8 , 0 
-
12,0 
3 , 0 
-
-
1,5 
0 , 8 
0,45 
0,15 
1,0 
50 
Voor op 7-8 
weken ge-
speende big-
gen tot ca. 
weken 
70,0 
10,0 
-
0, 5 
7 , 0 
5 , 0 
-
1,4 
-
2 , 5 
0, 5 
1,6 
0 , 8 
0, 35 
0, 15 
0,50 
10 
20-45 kg 
75,0 
10,0 
6,9 
4 , 2 
2 , 1 
-
-
-
-
0,37 
0,50 
-
0,45 
0,08 
0,30 
10 
10 
boven 
45 kg 
80,0 
10,0 
5 , 7 
1,5 
1,4 
-
-
-
-
0,25 
0,42 
-
0,40 
0,05 
0,20 
8 
' t evens voor bijvoedering voor biggen bij de zeug 
'75 % ge r s t en 25 % haver 
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6. Verwerking van de stalmest 
Voor een groot varkensmesterijbedrijf vormt de stalmest in vele geval-
len een probleem. De bedrijven die we in Zweden bezochten, hadden veelal 
een grote oppervlakte bouwland, In die gevallen was men in staat de mest 
op het eigen bedrijf te gebruiken. In dit opzicht vormen mestvarkens en sui-
kerbieten een goede combinatie. De mengmest werd vrijwel steeds in open 
putten of in boven de grond gebouwde silo's bewaard. 
Op een bedrijf, waar ongeveer 20000 varkens per jaar werden afgeleverd, 
was enkele jaren geleden, speciaal met het oog op het mestprobleem, 170 ha 
bouwland voor 10 jaar gepacht. Op een ander groot varkensmesterijbedrijf 
(25000/jaar) is het tot nu toe mogelijk geweest de mengmest te verkopen voor 
•1 kroon per m*. Omdat de betrokken ondernemer verwacht dat deze mogelijk-
heidin de toekomst niet zal blijven bestaan, wordt overwogen over te gaan tot win-
ning van methaan uit de mengmest. Het gewonnen methaangas denkt hij te ge-
bruiken voor de verwarming van de stal en het drinkwater en voor het dro-
gen van de resten van de mest. Ook zou een gedeelte van het methaan nog kun-
nen worden verkocht, evenals de gedroogde restanten mest. De installlatie, 
die voor de winning van het methaan nodig is , vraagt wel een grote investering. 
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VIL BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN 
De rentabi l i te i t in de v a r k e n s m e s t e r i j is s te rk afhankelijk van verhou-
dingen tussen de pr i jzen van voedermiddelen, biggen en s lachtvarkens , 
In tabel 16 wordt een overzicht van deze pr i jzen gegeven, Tevens is in 
deze tabel de verhouding v a r k e n s v l e e s p r i j s / g e r s t p r i j s opgenomen. 
Tabel 16. De producentenpr i js voor s lachtvarkens , biggen en gers t in de 
j a r e n 1950-1964 
50/51 
54/55 
58/59 
59/60 
60/61 
61/62 
62/63 
63/64 
64/65 
Slachtvarkens 
c t /kg 
197 
242 
269 
253 
278 
260 
289 
321 
295 
Biggen (17 kg) 
c t /kg 
189 
230 
268 
260 
333 
273 
307 
414 
364 
Gers t 
gld/100 kg 
20,38 
24, 50 
25,70 
28,24 
27 ,05 
25,21 
28, 85 
28,61 
29,70 
Varkensvleespr i j s 
Gers tp r i j s 
9 , 7 
9 , 9 
10,5 
9 , 0 
10,3 
10,3 
10,0 
11,2 
9 , 9 
Bron: Jordbruke ts Utredningsinst i tut 
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat in de j a r e n tussen 1955 en 1958 
de pri jsverhoudingen zeer gunstig zijn geweest voor het verwerken van e i -
gen graan tot va rkensvoer . Terwij l de graanpr i jzen enkele j a r e n bijzonder 
laag waren , vertoonden de varkenspr i jzen een vr i j s te rke stijging. Ongetwij-
feld i s deze per iode een s te rke st imulans geweest tot het u i tbreiden van 
de varkenshouder i j op akkerbouwbedrijven. Op verschi l lende bedri jven die 
we bezochten, werd ons medegedeeld dat ongeveer 10 j a a r geleden de varkens-
houderij werd ui tgebreid. Meng- en maa l ins ta l l a t i es waren op verschi l lende 
bedri jven aanwezig. 
1« Het zelf mengen van voer 
Een groot varkensmes te r i jbedr i j f zal over het a lgemeen s lechts een 
klein gedeelte van het voer zelf verbouwen. Hoewel de m e e s t e Zweedse be -
drijven die we bezochten g ro te r zijn dan de Neder landse akkerbouwbedrijven, 
dekt het eigen graan toch slechts een beperkt deel van de voederbehoefte. 
Veelal maalde en mengde men zelf, omdat de instal la t ie daarvoor aanwezig 
was . De Zweedse deskundigen, waa rmee we h ie rover gesproken hebben, wa-
ren echter niet onder alle omstandigheden voors t ande r s van het zelf maken 
van mee lmengse l s . Als de granen die met de m a a i d o r s e r geoogst worden 
buiten het bedrijf gedroogd moeten worden, heeft het zelf mengen een deel 
van zijn aantrekkeli jkheid ve r lo ren . 
Een aspect dat het zelf mengen in de hand werkt , zijn de afstanden in 
dit grote land. Door de grote afstanden waarover voedergraan en veevoer 
in sommige gevallen ve rvoerd moeten worden, kan het zelf mengen belang-
rijk voordel iger worden dan de aankoop van veevoer . Er zijn in Zweden ui t-
stekende kernvoedermengse l s in de handel. De aanvulling met eiwitten, m i -
nera len en vi taminen behoeft voor de zelfmenger geen probleem te zijn. 
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Het al of niet zelf mengen zal voor een belangri jk deel van de a rbe id s -
situatie op het bedrijf afhangen. Als zelf malen en mengen van voer moge-
lijk i s zonder dat daarvoor ex t ra a rbe idskrachten worden aangetrokken, 
dan zal het over het a lgemeen voordelig zijn. Als e r ex t ra arbeid voor 
moet worden aangetrokken, dan kan het omgekeerde het geval zijn. 
In tabel 17 worden als de kosten voor het malen en mengen op het e i -
gen bedrijf gegeven (uit een publikatie van het Jo rdbruke t s Utrednings-
institut) : 
Tabel 17. Kosten voor malen en mengen van voer p e r afgeleverd s lachtvarken 
Aantal varkens per bedrijf 20 50 200 1000 
Kosten voor malen en men-
gen p e r afgeleverd varken 
(gld) 
9,10 9,10 4,50 1,50 
Voor de kleinste eenheden is h ie r uitgegaan van gebruik van de instal la t ie 
van een plaatsel i jke molen. 
Voor de k le inere eenheden zijn de vaste kosten te hoog om het inves te ren 
in een m a a l - en menginsta l la t ie aantrekkeli jk te maken. Voor de z e e r grote 
bedri jven is de verwerking van eigen graan op de totale voederbehoefte van 
s lechts ondergeschikte betekenis . Met 1 ha eigen g raan kan men in de behoef-
te van 15 s lachtvarkens voorzien. De vraag voor de grote bedri jven is de r -
halve: Voedergraan + kernvoeder aankopen en zelf mengen of gemengd mee l 
aankopen. 
Uit berekeningen die door het Jo rdbruke t s Utredningsinst i tut zijn ui tgevoerd 
blijkt dat inZuid-Zweden bij een eenheid van 50 varkens geen ve r sch i l i s 
in voederkosten pe r s lachtvarken tussen zelf mengen van aangekochte Produk-
ten en de aankoop van gemengd m e e l . Bij eenheden van 1000 varkens geeft 
het zelf mengen een voordeel van ongeveer ƒ 6 p e r varken. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat uit de berekeningen blijkt dat i s aangenomen dat bij 
1000 mes tva rkens het mengvoeder ongeveer ƒ 0, 90 p e r 100 kg goedkoper zal 
zijn dan bij 50 m e s t v a r k e n s . Ve rde r i s aangenomen dat de aangekochte en 
de eigen mengse l s van gelijke kwalitei t zijn. 
Bij ons bedri jfsbezoek hebben we de indruk gekregen dat enkele van de 
a l l e rg roo t s te varkenshouders niet zelf mengden om het voordeel daarvan, m a a r 
m e e r in het bedingen van zo groot mogelijke kwantumkortingen, hetgeen mogelijk is 
dank zij de concurrentie,die e r tus sen de veevoederfabrikanten bes taa t . 3 i j het 
bedri jfsbezoek kwam ook de concurrent ie tussen coöperat ieve en pa r t i cu l i e re 
veevoederfabrikanten t e r sp rake . 
Hierbij moet worden opgemerkt dat e r inNoord-Zweden gebieden voorko-
men waar het gemengde mee l ongeveer 15 % duurder i s dan in SkSne. 
In deze gebieden is varkenshouder i j op bas i s van kant en k laa r aangekocht 
voer moeili jk rendabel te maken. 
2. Invloed van de grootte van de varkenss tape l op de kos tpr i j s 
De h ie r volgende kwantitatieve gegevens zijn gedeelteli jk overgenomen 
uit "P r i so l ikhe te r som or sak t i l l regionale ski l lnader i lönsamheten vid 
effectiv f läskproduction", door I. Ledge en A. Flodk. Dit i s een uitgave van 
het Jordbruke ts Utredningsinst i tut (een bedri j fseconomisch insti tuut) . 
Biggenkosten 
Als grote aantal len biggen tegeli jk worden afgenomen, zijn de kosten 
voor de bemiddeling van de biggencentrale lager . Hierna volgt een overzicht 
van de bedragen die de verschi l lende verenigingen voor hun bemiddeling in 
rekening brengen. 
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Tabel 18. Kosten pe r big voor bemiddeling van de biggencentrale (gld) 
Vereniging 
SS Só'sdala 
SGS 
Kronoberg 
Östergötland 
Norrköping 
Jämt land 
Värmland 
Västerbot ten 
20 
2,80 
4 ,20 
2,30 
3,50 
4 ,90 
6,30 
7,70 
7,00 
Aantal afgenomen biggen 
50 
2,45 
2,80 
2,20 
3,15 
4 ,20 
6,30 
6,30 
7,00 
200 
2, 10 
2,80 
2,10 
2,90 
2,10 
6,30 
4 ,90 
3,50 
1000 
2 ,10 
2 ,80 
2 ,10 
2 ,20 
2 ,10 
6,30 
4 ,90 
3,50 
Gebouwen en mechanisa t iekos ten 
De invester ingen in gebouwen nemen per dier met het g ro te r worden van de 
eenheden af. Voor de me stafvoer en de voedering wordt in sommige gevallen 
mechanisa t ie toegepast bij g ro te re eenheden. 
Als jaar l i jkse kosten rekent men (% van de nieuwwaarde) 
Afschrijving 
Rente 
Onderhoud 
souwen 
5 % 
3 | % 
1 % 
Machines 
10 % 
3 | % 
5 % 
Gemiddeld wordt bij verschi l lende eenheden met de volgende invester ingen 
en jaa r l i jkse kosten rekening gehouden. 
Tabel 19. Invester ingen en jaa r l i jkse kosten in guldens 
Invester ingen pe r gem. 
aanwezig dier 
Gebouwen 
Werktuigen 
Kosten per afgeleverd 
varken 
Afschrijving .en ' 
rente gebouwen 
Onderhoud ge-
bouwen 
Afschrijving en 
rente werktuigen 
Onderhoud werk -
tuigen 
20 
427 
12,10 
1,40 
-
-
Aantal va rkens p e r bedrijf 
50 
388 
1 1 , -
1,30 
-
-
200 
210 
27 
6,00 
0,70 
1,20 
0,50 
1000 
172 
21 
4 ,90 
0,60 
0,90 
0,40 
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Voor de gebouwen is 5 % afschrijving gerekend. Op de grote bedrijven in 
Zuid-Zweden vindt men een afschrijvingsperiode van 20 jaar te lang. Men 
wil in hoogstens 15 jaar een gebouw af kunnen schrijven. 
Wat de investeringen per varken betreft, kan worden opgemerkt dat deze 
bij dezelfde uitvoering in Nederland wellicht iets lager zouden zijn. De ver-
schillen zijn echter niet groot. 
Voor kleinere eenheden zijn zeer hoge bedragen opgegeven. Hier is uitge-
gaan van de gedachte dat ook voor de kleinere eenheid een speciale varkens-
schuur wordt gebouwd. In de praktijk komt het echter in ons land vaak voor 
dat een kleine eenheid mestvarkens in stallen wordt gehouden, die een com-
binatie met andere bedrijfsgebouwen vormen. De investeringen kunnen dan 
belangrijk minder zijn. 
y o ede rko sten 
Hieronder volgen van enkele veevoedercoöperaties de opgaven van de pr i j -
zen van varkensvoer in de maand juni 1965. De prijzen zijn omgerekend op de 
hoeveelheden, die per keer bij verschillende aantallen varkens waarschijnlijk 
zullen worden afgenomen. 
Tabel 20. De prijzen van varkensvoeder in juni 1965 in Zweden 
V e r e n i g i n g 
Bleknige-Kronoberg 
SkSnska Lantmännen 
M ä l a r d a l e n , 
Uppsala 
Aan ta l 
varkens 
per 
b e d r i j f 
20 
50 
2 00 
1000 
20 
50 
200 
1000 
20 
50 
200 
1000 
Producen ten -
p r i j z e n 
Ger s t 
32 ,40 
32 ,00 
30 ,45 
Haver 
31 ,70 
31 ,00 
2 9 , 7 5 
V e r b r u i k e r s p r l j zen 
Kernvoeder 
Gers t 
37 ,30 
36,90 
36 ,90 
36,90 
36,20 
36 ,20 
35 ,90 
35 ,50 
33 ,90 
33,90 
33,90 
33 ,90 
Haver 
36 ,60 
36 ,20 
36 ,20 
36,20 
35,20 
35 ,20 
3"+,80 
34,50 
33 ,20 
33,20 
33 ,20 
33,20 
varkens 
t o t 
50 .kg 
51 .00 
50 ,00 
4 9 , 3 0 
49 ,10 
56 ,80 
56 ,80 
55 ,40 
55,00 
58 ,50 
58 ,50 
57,30 
57 ,30 
varkens 
boven 
50 kg 
-
-
-
-
53,50 
52 ,60 
52,10 
51,80 
55 ,10 
54,50 
53 ,90 
53 ,90 
Gemengd 
varkens 
t o t 
50 kg 
42 ,40 
42 ,20 
4 1 , 5 0 
41 ,50 
41 ,30 
41 ,30 
39 ,80 
39 ,80 
4 2 , 0 0 
42 ,00 
41 ,50 
41 ,50 
meel 
varkens 
boven 
50 kg 
41 ,70 
41 ,50 
4 l , 0 0 
4 l , 0 0 
40 ,30 
39 ,60 
38 ,70 
38 ,70 
4 l , 4 0 
4 l , 4 0 
40 ,80 
40 ,80 
Ter vergelijking volgen hier de prijzen in enkele gebieden in Nederland in juni I965 (bron LEI-statistiek). 
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Tabel 21 . De pr i jzen van varkensvoeder in juni 1965 in Nederland 
• . . . - ; 
F r i e s e Wouden en 
Drenthe 
Achterhoek 
Limburg 
Producenten-
prijzen*) 
Gers t 
31,20 
31,55 
31,20 
Haver 
31,35 
31,40 
29 ,85 
Ve^b ru iker spri j zen 
Ger s t 2 ) 
36,70 
36,90 
35,80 
Haver ' 
35,90 
35,70 
34,40 
Gemengd mee l 
va rkens 
tot 50 kg 
40,00 
39,10 
37,30 
varkens 
boven 
50 kg 
39,00 
37,50 
35,50 
' P r i j z en van apr i l 1965 
2). 
'Als mee l 
De Neder landse pr i jzen zijn exclusief kwantumkortingen en jaarkor t ingen 
en kunnen vergeleken worden met de Zweedse pr i jzen bij eenheden van 20 
mes tva rkens . 
Uit bovenstaande gegevens kri jgt men de indruk dat de p r i j s van het v a r -
kensvoeder in Zweden globaal overeenkomt met die inNoord-Neder land . 
In Limburg zijn de pr i jzen voor varkensvoeder echter belangri jk l ager , 
terwij l de Achterhoek een tussenposi t ie inneemt. Bij de factoren, die deze 
pr i jzen beïnvloeden, i s de concentrat ie in de varkenshouder i j waarschi jnl i jk 
niet de onbelangri jkste . In onze oosteli jke en zuidelijke zandgebieden i s het 
aantal varkens per 100 ha cultuurgrond veel g ro te r dan in Zweden en ook veel 
g ro te r dan in het noorden van ons land. 
Aantal varkens per 100 ha cul tuurgrond: 
Zweden (1961) Uppsala län 
Kr i s t i ans tads län 
Malmöhus län 
Halland s län 
0,08 
0,55 
0,70 
0,45 
Nederland (1963) Noordelijke zandgebieden 0,45 
Oostelijke zandgebieden 2, 80 
Zuidelijke zandgebieden 2, 80 
Volgens de gegevens in tabel 4 i s het ve r sch i l in voederkosten tussen be-
drijven met 50 en met 1000 m e s t v a r k e n s (bij gelijke voederconvers ie) bij de 
dr ie genoemde verenigingen p e r mes tva rken r e s p . ƒ 1,40, ƒ 2,76 en ƒ 1,43. 
In Zweden heeft men geen kwantitatieve gegevens over de voederconver-
sie bij kleine en b i j grote eenheden. Deskundigen zijn van mening dat over 
het a lgemeen bij kleine eenheden een wat gunst iger voederconvers ie kan wor-
den verwacht . Bij ons bezoek aan grote bedri jven kregen we de indruk dat e r 
bij de zeer grote bedri jven g ro te re quantumkortingen mogelijk zijn dan in t a -
bel 20 voor bedri jven met 1000 mes tva rkens zijn ve rmeld . 
Arbeidsko sten 
Als a rbe idsverbru ik en arbe idskos ten worden opgegeven: 
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Tabel 22. Arbeids verbru ik en arbe idskos ten bij verschi l lende aantal len 
mes tva rkens 
Aantal m e s t v a r k e n s pe r 
bedrijf 
20 
50 
200 
1000 
Uren pe r afgeleverd 
mes tva rken 
4 , 0 
3 , 5 
2 , 0 
1,0 
Arbeidskosten in gul-
dens pe r afgeleverd 
m e s t v a r k e n 
21,00 
18,40 
10,50 
5,25 
Deze gegevens komen voor de g ro t e r e eenheden vr i jwel overeen met de 
resu l ta ten , die op de studiebedri jven van het PAW bekend zijn geworden. Op-
gemerkt zou kunnen worden dat 2 uur bij 200 mes tva rkens waarschi jnl i jk vr i j 
ru im berekend i s . 
Als loon is ƒ 5,25 pe r a rbe idsuur aangehouden. 
De resu l ta ten van de z e e r grote va rkensmes t e r i j en in Zweden laten zien 
dat het bij 5000 tot 8000 mes tva rkens per bedrijf mogelijk i s om de hoeveel-
heid arbeid tot \ uur p e r afgeleverd varken te beperken (inclusief de door de 
ondernemer aan de varkenshouder i j te bes teden tijd). Hierbij wordt vaak aan 
de a r b e i d e r s - v e e v e r z o r g e r s een grote mate van verantwoordeli jkheid gegeven. 
Verde r moeten deze a rbe ide r s bij t oe rbeur t in de weekeinden het bedrijf v e r -
zorgen. Het inkomen van deze a rbe ide r s i s ƒ 15000 tot ƒ 18000 per j aa r (voor 
een voorman ƒ 21000) en de a rbe idskos ten pe r m e s t v a r k e n kunnen derhalve ge-
middeld op ƒ 3, 50 pe r afgeleverd varken gesteld worden. 
Bij deze z e e r efficiënte besteding van de arbe id bes taa t de kans dat de in-
dividuele zorg voor de d ie ren ve r lo r en gaat. 
Zowel de bedr i j f s le iders a l s de m e d e w e r k e r s van de voorl icht ingsdiensten 
in Zweden waren van mening dat in de v a r k e n s m e s t e r i j deze individuele zorg 
niet te s t e rk op de achtergrond mag geraken. Verschi l lende deskundigen waa r -
mede we gesproken hebben, p re fe ree rden daarom het voeren met de hand bo-
ven de voederautomaat . De winst moet gezocht worden in een zo goed moge-
lijke benutting van het v e r s t r e k t e voeder en niet in een tot het u i t e r s t e 
doorgevoerde beperking van de t e bes teden arbeid . 
Overige kosten 
Voor een s lachtvarken van 67 kg geslachtgewicht worden v e r d e r de vol-
gende kosten gerekend: 
Brandverzeker ing , s t ro , e lekt r ic i te i t , 
ontsmett ing, v e e a r t s , enz. 
Ui tvalr is ico ƒ 
Rente ƒ 
ƒ 2,20 
3,50 
4,05 
Totaal 
3. Biggenprijzen 
ƒ 9,75 
Door de p r i j smaa t r ege l en die werden genomen is e r in Zweden in de laa t -
ste j a r e n een goede rentabi l i te i t van varkenshouder i j mogelijk geweest . Hoe 
het rendement over biggenfokkers en v a r k e n s m e s t e r s verdeeld wordt , hangt 
van de biggenpri js af. 
In de laa ts te j a r e n heeft de biggenpri js op een v r i j hoog niveau gelegen. 
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Tabel 23. P r i j s van biggen ' en het aantal dekkingen 
J a a r 
1962 
1963 
1964 
1965 
P r i j s voor een 
big van 20 kg 
in gld 
53 
71 
80 
72 
Index van het 
aantal gedekte 
zeugen (1962 = 
100) 
100 
97 
104 
109 
Hoogste gemid-
delde maandprijs 
59 
86 
87 
81 
Laagste gemid-
delde maandprijs 
47 
53 
70 
66 
'Volgens de noteringen van het Sver iges Slakteriförbund 
Uit deze opbrengstpr i jzen kunnen we concluderen dat de gunstige p r i j s 
voor s lachtvarkens de biggenprijs op een hoog niveau heeft gebracht . Tijdens 
ons bezoek aan Zweden had de biggenpri js een tot nu toe ongekende hoogte 
van ƒ 88 bere ik t . We hebben de indruk gekregen dat de biggenprijs onder in-
vloed van de pr i j svas ts te l l ing voor de Biggencentra les van het Slakter iför-
bund in de laa ts te j a r en geen s terke schommelingen kent. Sinds 1963 beweegt 
de biggenpri js zich op een belangri jk hoger niveau dan voorheen. De u i tb re i -
ding van de produktie die h ie rvan een gevolg is geweest , heeft in 1965 aanle i -
ding gegeven tot waarschuwende geluiden. De thans beschikbare gegevens 
doen verwachten dat de ui tbreidingen in 1966 wat minder groot zijn geweest 
dan in 1965. 
Overigens kan hierbi j worden opgemerkt dat de toeneming van het aantal 
dekkingen veel k le iner was dan de toename die in Nederland bij een lager 
pr i jsniveau plaatshad. In ons land is het aantal dekkingen tussen 1962 en 1965 
met ru im 30 % toegenomen. 
E r begint bij grote m e s t e r s belangstel l ing te komen voor het zelf fokken 
van de biggen. We hebben enkele grote gesloten bedri jven in opbouw gezien 
en een bedrijf dat al enkele j a r en eigen biggen m e s t t e . De vr i j hoge biggen-
pr i j s van de laa ts te j a r en werkt in de richting van het gesloten bedri jfs type. 
In de laa ts te j a r e n is e r vri jwel voortdurend een tekor t aan biggen. De 
biggencentra les kopen, mi t s de biggen gezond zijn, wel eens van n ie t - leden 
bij om aan de bestel l ingen te kunnen voldoen. 
4. Rentabil i tei t van de varkenshouder i j 
De bedri j fseconomische resu l ta ten van de bezochte bedri jven zijn ons niet 
medegedeeld. Bij informatie naar de resul ta ten van de varkenshouder i j op 
mestbedr i jven me t m e e r dan 1000 mes tva rkens werden bedragen genoemd 
van ƒ 7 - ƒ 12 net to-winst per afgeleverd varken. Dit komt overeen met ƒ 1 0 -
ƒ 1 5 arbeidsinkomen pe r varken. 
Door de hee r H. Kar l sson ,van de Landbrückshögskolan te Uppsala w e r -
den ons een aantal ko stencalculat ie s v e r s t r e k t die a ls r ichtl i jn worden ge-
bruikt bij de voorlichting omtrent een nieuwe opzet van de varkenshouder i j op 
een bedrijf. Een samenvatting van deze gegevens wordt in de tabel len 24, 25 
en 26 gegeven. 
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T a b e l 24 . R e n t a b i l i t e i t v a n fokzeugen bi j 
A a n t a l z e u g e n p e r bed r i j f 
O p b r e n g s t e n 
B iggen 
V e r k o o p v a n z e u g e n 
T o t a a l 
K o s t e n 
V o e d e r 
A r b e i d + b e d r i j f s l e i d i n g 
V e r v a n g i n g z e u g e n 
Gebouwen en m e c h . 
O v e r i g e k o s t e n 
T o t a a l 
N e t t o o v e r s c h o t / z e u g 
N e t t o o v e r s c h o t / j a a r 
A r b e i d s b e h o e f t e in u r e n 
A r b e i d s i n k o m e n / u u r 
Inve s te r i n g e n / z eug 
15 
1260 
154 
1414 
618 
336 
196 
3 72 
129 
1651 
- 237 
- 3 5 4 9 
750 
2 , 0 0 
4100 
v e r s c h i l l e n d e b e z e t t i n g (in g ld . ) 
25 
1260 
154 
1414 
618 
302 
196 
290 
128 
1534 
- 120 
-3010 
1125 
2 , 9 4 
3200 
50 
1260 
154 
1414 
607 
235 
196 
240 
127 
1405 
+ 9 
455 
1750 
5 , 8 5 
2700 
100 
1260 
154 
1414 
607 
202 
196 
208 
127 
1339 
+ 75 
7490 
3000 
8 , 0 9 
2300 
Bij de begrotingen voor mestvarkens wordt onderheid gemaakt tussen het 
gebruik van eigen voedergraan en het gebruik van aangekocht voeder. 
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Tabel 25. Rentabil i tei t van mes tva rkens op bas i s van eigen voedergraan bij 
verschi l lende bezetting (in gld. ) 
Dieren pe r bedrijf 
Opbrengsten 
Bij 65 kg ges l . gew. 
Kosten 
Eigen graan 
Voederkern 
Arbeid + bedrijfsleiding 
Big + t r anspo r t + v e r z e -
kering 
Gebouwen en mech . 
Slachth effing 
Overige kosten 
Totaal 
Netto over schot /varken 
Netto ove r scho t / j aa r 
Arbeidsbehoefte in u ren 
Arbeids inkomen/uur 
Inve s ter ing en /gem. aanw. 
varken 
50 
232 
70 
20 
20 
81 
16 
28 
8 
243 
- 11 
-1650 
450 
3 , -
460 
100 
232 
70 
20 
17 
81 
14 
28 
7 
237 
5 
-1500 
750 
4 ,80 
400 
200 
232 
70 
20 
13 
81 
12 
28 
7 
231 
1 
600 
1200 
7,00 
350 
Er i s in deze begroting geen rekening gehouden met een pr i js toes lag voor 
de lever ing van grote aantallen va rkens . In de prakti jk blijkt dat bij een een-
heid van 1000 m e s t v a r k e n s de opbrengst met ongeveer 2 Zw. kronen pe r v a r -
ken kan worden verhoogd wegens toes lag voor grote l eve ran t i e s . Het geven 
van deze toeslagen is de laa ts te j a r e n op gang gekomen. 
In tabel 26 wordt een berekening gegeven voor het mes ten van varkens met 
aangekocht volledig voer . 
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Tabel 26. Rentabil i tei t van mes tva rkens op bas i s van aangekocht volledig voe-
der bij verschi l lende bezett ing (in gld. ) 
Dieren p e r bedrijf 
Opbrengsten 
Bij 65 kg ges l . gew. 
Kosten 
Voeder 
Arbeid + bedrijfsleiding 
Big + verzeker ing + 
t r anspo r t 
Gebouwen en mech . 
Slachtheffing 
Overige kosten 
Totaal 
Netto ove r scho t /va rken 
Netto ove r scho t / j a a r 
Arbeidsbehoefte in u ren 
Arbe ids inkomen/uur 
Inves te r ingen/gem. aanw. 
varken 
100 
232 
100 
17 
81 
14 
28 
6 
246 
- 14 "" 
-4200 
750 
1,20 
400 
200 
232 
98 
14 
81 
12 
28 
6 
239 
" - 7 
-4200 
1200 
3,50 
350 
1000 
232 
97 
5 
80 
8 
28 
6 
224 
+24000 
2250 
17,30 
227 
Uit deze overz ichten blijkt dat, zowel bij fok- a ls bij mes tva rkens , al leen 
grote eenheden een positief ne t to-overschot kunnen geven. 
De gegevens die ons op de bezochte bedri jven werden v e r s t r e k t , la ten zien 
dat de pr i jsdi f ferent ia t ies ten gunste van g ro te re eenheden (kortingen op voeder -
en biggenprijzen en toeslagen bij aflevering) mins tens ƒ 5 pe r afgeleverd varken 
kunnen bedragen. Dit komt ongeveer overeen met de arbe idskos ten van een 
mes tva rken . Ook bij de invester ingen zijn de g ro t e r e eenheden s t e rk in het voor -
deel. We hebben de indruk dat men met invester ingen in gebouwen in de prakti jk 
veelal blijft beneden de bedragen die in bovenstaande tabel len zijn genoemd. Als 
de bouw in eigen beheer wordt ui tgevoerd en gedeelteli jk met eigen a rbe idsk rach-
ten, zijn de invester ingen 20-30 % lager . Op de bezochte bedri jven hebben we 
h iervan een aantal voorbeelden gezien. 
Op grond van het voorgaande kan worden verwacht dat bij nieuwbouw van vr i j 
grote eenheden zal worden uitgegaan. 
Bij het zien van voorgaande begrotingen vraagt m e n zich af hoe het mogelijk 
i s dat onder deze omstandigheden toch nog op zulk een groot aantal bedri jven 
kleine eenheden va rkens worden gehandhaafd. Bij nader inzien blijkt echter dat 
de produktie in bestaande gebouwen niet op kor te te rmi jn ,door de grote eenheden 
onmogelijk kan worden gemaakt. 
Als vergoeding voor arbeid, bedri jfsleiding, gebouwen en mechanisa t ie ont-
vangt men volgens bovenstaande berekening: 
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bij 15 fokzeugen ƒ 9,40 pe r a rbe idsuur 
bij 50 mes tva rkens (eigen graan) ƒ 8,30 pe r a rbe idsuur 
bij 100 m e s t v a r k e n s (aangekocht 
voer) ƒ 6, 80 pe r a rbe idsuur 
In de situatie dat men over een bestaand gebouw beschikt waarbi j m e n de 
keuze heeft om het leeg te la ten staan of voor de varkenshouder i j te gebrui -
ken, zal men het bovenstaande bedrag vr i jwel geheel a ls vergoeding voor de 
arbe id zien. 
Hierdoor is het voor tbes taan van vele k le inere eenheden te ve rk l a ren . 
Dat we in Zweden geen snelle min of m e e r revolut ionaire verdr inging van 
de k le inere arbeids in tens ieve eenheden varkens zien, i s dus volkomen v e r -
k l aa rbaa r . 
E r i s echter wel een geleidelijke ontwikkeling naa r g ro te re eenheden te v e r -
wachten omdat nieuwbouw voor deze kleine eenheden niet rendabel i s te maken. 
5. De p r i j smaa t r ege l en en de grote eenheden 
Het z iek ter i s ico en het p r i j s r i s i co r e m m e n in ons land het ontstaan van 
zeer grote eenheden in de varkenshouder i j in zekere mate af. 
Zoals uit het voorgaande is gebleken, mag worden aangenomen dat in Zwe-
den het z iek ter i s ico nogal wat k le iner is dan in ons land. De p r i j smaa t r ege len 
hebben het p r i j s r i s i c o beperkt en in de l aa t s te j a r e n een goede rentabi l i te i t m o -
gelijk gemaakt . Onder deze omstandigheden heeft een aantal onde rnemers met 
een s te rk commerc ië l e instell ing kans gezien een groot varkenshouder i jbe-
drijf op te bouwen. 
Weliswaar heeft de produkt ie-ui tbreiding een verhoging van de slachtheffing 
tot gevolg, zodat de opbrengst voor de producenten dreigt te dalen. Deze daling 
van de opbrengs tpr i j s heeft echter zee r geleidelijk p laa t s . 
Hierdoor is in Zweden de si tuatie ontstaan dat het aanbod van ove rhee r sen -
de invloed i s op het niveau van de opbrengs tpr i j s . 
We hebben een vr i j groot animo kunnen cons ta teren voor het inves te ren in 
de bouw van een grote varkens schuur. We kunnen daarom aannemen dat de op-
brengs tp r i j s voorlopig, via de slachtheffing, onder druk zal staan, We zullen 
in de komende j a r e n met belangstell ing volgen op welk niveau de hoger worden-
de heffingen en de toenemende produktie e lkaar in evenwicht zullen brengen. 
Bij ons bezoek aan Zweden hebben we de indruk gekregen dat dit evenwicht 
thans nog niet i s gevonden. 
Onder het beschermende dak van de p r i j smaa t r ege len hebben grote bed r i j -
ven een vr i j stevige posi t ie kunnen opbouwen, doordat het mogelijk i s een groot 
deel van de geïnvesteerde bedragen te rug te verdienen of door geleidelijk uit de 
winst te inves te ren . 
De overheid s t imuleer t het onts taan van grote eenheden niet. Hulp bij de 
financiering in de vorm van een garant ie voor de aflossing wordt al leen aan 
varkenshouder i jbedri jven gegeven a ls ze mins tens 50 % van het voer zelf kun-
nen verbouwen. 
Er is veel nieuwbouw; hierbi j zien we. 
weinig voederautomaten. 
. hogere plafonds. 
4 
kleinere afdelingen 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
1. De pr i jspol i t iek van de Zweedse reger ing i s ger icht op een pr i j spe i l voor 
va rkensv lees dat ru imte laat voor een redeli jke beloning van de producen-
ten. Maar a ls e r m e e r wordt geproduceerd dan voor binnenlands ve rb ru ik 
nodig i s , komt de eventueel ver l iesgevende export , via een heffing p e r ge-
slacht varken, ten las te van al le producenten. 
2. In Zweden heeft een concentrat ie in de varkenshouder i j p laa t s . Het gemid-
deld aantal va rkens p e r bedrijf i s e r , evenals in Nederland, echter nog be -
t rekkel i jk klein. Grote eenheden mes tva rkens komen hoofdzakelijk in het 
zuiden van Zweden voor , op bedri jven met veelal een grote oppervlakte 
cultuurgrond. 
3 . De producentencoöpera t ies nemen bij de afzet van s lachtvarkens een o v e r -
heersende p laa t s in. Ook bij de handel in biggen spelen zij een belangri jke 
ro l door middel van de b iggencent ra les , die a ls se rv ie e dien sten van de 
s lachter i jen te beschouwen zijn. 
De biggencentra les stel len hoge e isen aan de gezondheid van de biggen. Het 
blijkt daardoor mogelijk de biggen van vele bedri jven op één mestbedr i j f sa-
men te brengen, zonder dat dit tot heden grote bezwaren geeft. 
De b iggencent ra les ver lenen aan bedri jven met grote eenheden mes tva rkens 
bijzonder nuttige diensten, doordat ze de mogelijkheid scheppen om zee r 
grote par t i jen biggen in één k e e r aan te kopen. Voor de vele bedr i jven met 
kleine aantal len fokzeugen vervul len ze echter ook een belangrijke functie, 
omdat de afzet van de biggen v e r z e k e r d i s . 
4. Bij de georganiseerde ziektebestr i jding is een zee r groot deel van de bed r i j -
ven met va rkens aangesloten. Bij de aankoop van d ie ren wordt e r vee l waarde 
gehecht aan een gezondheidsverklar ing. De gezondheidstoestand van de va rkens 
op de bezochte bedri jven was over het a lgemeen opvallend goed. 
Voor de fokkerij zijn de gegevens van de se lec t i emes te r i j en een belangri jk 
c r i t e r i um. Bij de s lachtvarkens zijn de grote uniformitei t en de zee r geringe 
spekdikte opvallend. 
5. De belangri jkste punten waar bij de bedri jfsvoering op grote bedri jven met 
mes tva rkens (bezetting 1000-7000 dieren) op gelet wordt zijn: 
a. Hygiëne. 
Vrij a lgemeen wordt het sys teem toegepast dat een stal in één k e e r wordt 
volgelegd en na het af leveren van de d ieren geheel leeg komt. De geheel 
ontruimde stal wordt dan schoongemaakt en ontsmet . 
b . Controle op de voedering. 
Aan een ju is te dosering van het voer en een beperkte voedering wordt veel 
waarde toegekend. 
c. Controle op de gezondheid. 
Om de controle op de d ieren be te r tot zijn recht te laten komen, wordt in 
vele gevallen aan voedering uit een voerka r de voorkeur gegeven boven 
een voederautomaat . 
6. Bij de stallenbouw wordt veel aandacht aan de i sola t ie en de venti lat ie be -
steed. E r wordt naar gestreefd om de mes t dagelijks uit de stal te ve rwi j -
deren, hetgeen het s ta lkl imaat ten goede kan komen. Ook onder roos te rv loe -
ren i s in sommige gevallen een instal la t ie aangebracht voor het verwi jderen 
van de mes t . Bij nieuwbouw adviseer t men een plafondhoogte van mins tens 3 m. 
7. De biggen worden over het a lgemeen op een leeftijd van zes weken gespeend 
door de zeug bij de biggen weg te halen. Aan de overgang naar het mestbedr i j f 
wordt veel aandacht bes teed, o, a. door voeder samenste l l ingen te kiezen die 
een geleidelijke overgang mogeli jk maken. 
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8. Op enkele van de bezochte bedri jven werd het voer in eigen ins ta l la t ies ge-
mengd. Indien de instal la t ie h ie rvoor nog zou moeten worden aangeschaft, 
zou men waarschi jnl i jk niet m e e r tot het zelf mengen overgaan. Men zoekt 
thans m e e r zijn kracht in het bedingen van een zo groot mogelijke kwantum-
kort ing. 
9. De invloed van het aantal varkens pe r bedrijf op de kos tpr i j s van v a r k e n s -
vlees i s groot . Pr i j sd i f ferent ia t ies bij de aankoop van biggen en voer en de 
verkoop van varkens geven aan eenheden van 1000 mes tva rkens of m e e r een 
voordeel van mins tens ƒ 5 per afgeleverd varken. Dit komt overeen met de 
arbeidskosten bij een grote eenheid. Uit begrotingen blijkt dat voor een be -
drijf met nieuwe gebouwen er al leen winst kan worden verwacht a ls e r min-
stens 100 fokzeugen of 1000 mes tva rkens worden gehouden. 
10. De opkomst van grote eenheden in de va rkensmes t e r i j is mede mogelijk ge-
worden door het pr i j sbele id dat het p r i j s r i s i co heeft beperkt . De bedri jven 
met grote eenheden zijn daardoor over het a lgemeen in de gelegenheid ge-
weest een s te rke posi t ie op te bouwen. 
S 7655 
525 ex. 
B i s / D r / L V 
15-2-1967 
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BIJLAGE 1. REISPROGRAMMA 
14 en 15/6 Malmo en omgeving. 
Bezoek aan de bedri jven van: 
H. Andersson Dalby, 6500 m e s t v a r k e n s , 170 ha (1) 
bouwland, 
J . Westrup, Rydsgards AB, Rydsgard, 2000 (2) 
m e s t v a r k e n s , 650 ha bouwland + b o s s e n , 
Mevr . Berneröp Berns to rp Nordana, 4000 m e s t - (3) 
va rkens a ls nevenbedrijf, 
S. Nils son Fogdarp Snogerod, 900 m e s t v a r k e n s , (4) 
20, 5 ha bouwland, 
A. Arvidsson Valaholmsgard Södewidinge, 400 (5) 
m e s t v a r k e n s , 117 ha, 
A. Tegsel l Gultarp Tägarp , 450 fokzeugen, 2500 (6) 
m e s t v a r k e n s , 40 ha bouwland, 
L. Axelsson Rosenhindsgard M ö r a r p , 50 fokzeu- (7) 
gen, 150 ha bouwland, 25 ha gras land, 25 ha bos . 
Toelichting bij de bedri jven door de he ren : 
L. Nählinder ,Byrad i rek tör , Kungl. Lan tb rukss ty ro l sen te 
Solna en S. Thorsson , medewerke r van het Hushal lnings-
säl lskap te Malmo. 
16/6 v. m . Gesprek over de organisa t ie van de b iggencentra les met de h e -
renG.W. Andersson, Di rec teur van Scan (combinatie van 
Coöperat ieve Slachterijen) en diens medewerke r voor de voor-
lichting aan leden. 
16/6 n. m . Bezoek aan de se lec t i emes te r i j te Ollsjo. 
17 en 18/6 Kr i s t i ans tad en omgeving. 
Bezoek aan de bedri jven van: 
L. Nillson Galtofta Rinkaby. (8) 
Varkenshouderi j (800 mes tvarkens) is een onderdeel van een 
combinatie van 6 bedri jven. 
Count T. Wachtmeis te r Trol le Ljongby. (9) 
Nieuwbouw voor 250 zeugen en 1000 m e s t v a r k e n s . Bestaande 
s tal voor 800 m e s t v a r k e n s . 650 ha bouwland, 100 ha gras land , 
750 ha bos. 
N. E. P e r s son Annelund Ovesholm. (10) 
Fokker van Gr . Y. ,20 fokzeugen en 5 be ren . P e r j a a r worden 
er ongeveer 250 fokdieren verkocht . 
Coöperat ieve s lachter i j te Kr i s t i ans t ad . 
Beoordeling van de kwaliteit van de va rkens afkomstig van de 
se lec t iemes te r i j en . 
H. Hugos sonHalaryd Stuteri Orkelljunga, 700 fok- (11) 
zeugen, 5400 m e s t v a r k e n s . 50 ha cultuurgrond, hoofdzakelijk 
gebruikt voor paardefokkeri j ( r i jpaarden en d r ave r s ) . 
E. Nillson Karindal Spannarp . (12) 
Fokker van het Zweedse Landras , 60 fokzeugen, 300 ha cul tuur-
grond, 85 melkkoeien, 7000 ner tzen . 
Toelichting bij de bedri jven door de he ren : 
L. Nählinder, P . A . Fje lkner , Husdjurskonsulent , Hushallnings-
sä l l skap, Kras t ians tad , A. Jöns son, Ma skinkon sulent, 
Hushal ln ingssäl lskap, Kr i s t i ans tad . 
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20/6 Halmstad en omgeving. 
Bezoek aan de bedrijven van: 
J. Ohlson, Näretorpgard, Ränneslov, 7500 mest- (13) 
varkens, 50 ha bouwland. 
Godsägare W. Kahler Andersfälls Gard, Eldsberga (14) 
Bedrijfsleider de heer S. Kullving, 100 zeugen, 2500 mestvar-
kens, 240 ha cultuurgrond, 200 ha bos, 60 melkkoeien. 
Toelichting bij deze bedrijven door de heer: 
S. Löfvenberg, Hudsjurskonsulent, Hushallningssällskap, 
Halmstad 
21/6 Stockholm. 
Gesprek op het kantoor van Sveriges Lantbruksförbund te 
Stockholm met de heren: 
L. Nählinder (byradirektor) Kungl. Lantbruksstyrelsen, Solna, 
Dr. O. Swahn (veterinair) S. V. A. Stockholm, Dr. M. Lagerwall 
(veevoederdeskundige) S. L. R. Stockholm, H. Karls son ( econoom) 
Lantbrukshögskolan Uppsala, Lars son, (bouwkundige) 
Lantbruksstyrelsens Byggnadsbyra Solna. 
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BIJLAGE 2. OVERZICHT VAN DE BEZOCHTE VARKENSHOUDERIJBEDRIJVEN 
(1) Het bedrijf van de hee r H. Andersson te Dalby 
De hee r Andersson heeft twee ondernemingen nl. een biggenhandel en 
een varkensmestbedr i j f , Aan dit l aa t s te bedrijf i s voor enkele j a r e n het 
gebruik van 170 ha (gepacht) bouwland toegevoegd. In 1956 w e r d m e t het 
mes t en van va rkens begonnen. Thans zijn e r ca. 6500 mes tva rkens op het 
bedrijf aanwezig (17000 af leveren per j aa r ) . 
Voor de mes tva rkens zijn e r 3 a rbe ide r s nl . 1 voorman die 30000 
Zw. k r . pe r j a a r verdient en 2 a r b e i d e r s (25000 Zw. k r . / j a a r ) . Doordat 
een vijfdaagse werkweek wordt toegepast is e r s teeds 2 man op het bedrijf 
aan het werk . 
De stal len zijn zee r solide gebouwd. De biggen worden de e e r s t e 8 
weken in een speciale stal gehouden (voor 900 dieren) en daarna verdee ld 
over de andere stal len (voor 650 dieren) . E r worden biggen van 20-30 kg 
aangekocht, bij voorkeur met gezondheidsverklar ing. De kosten voor de 
biggenaankoop zijn ca. 1 Zw. k r . pe r big. 
E r wordt met 2 mengse l s gewerkt (20-50 kg en 50-90 kg). Tot 50 kg 
wordt beperkt droog gevoerd. Dosering door middel van een automatisch 
weegapparaat aan de voerka r (Deens sys teem). In de oudere s tal len voor 
va rkens van 50-90 kg is men gedwongen bri jvoedering toe te passen . Hier 
i s een menginstaJlat ie en een buizeneyeteem voor de d is t r ibut ie . Voor 
nieuwbouw geeft men echter de voorkeur aan bcpcx-kto droogvoedering, 
Mengverhouding bij br i jvoedering 1 : 2j, 
De sterfte i s ongeveer 3 %. Voor deze eenheden wordt dit no rmaa l 
geacht. Bij kleine eenheden wordt met een gemiddelde sterfte van 1 % ge-
rekend. De belangr i jks te oorzaken van sterf te zijn ademhal ingsziekten. 
Verder i s het s taar tbi j ten een p rob leem. Men bes t r i jd t dit door de boos-
doeners op te sporen en te i so le ren . Verde r door wat afleiding te geven 
b . v. in de v o r m van een zoutl iksteen. 
Het voederverbru ik is ongeveer 3, 5 VE pe r kg groei . Voor deze g ro -
te stal len vindt men dit een goed resu l taa t . De hee r Andersson is van m e -
ning dat een g ro t e r e individuele zorg voor de d ie ren het resu l taa t zou kun-
nen ve rbe te ren . 
Om het mes tp rob leem op te lossen is e r 170 ha grond voor 10 j a a r ge-
huurd. Een groot deel van deze grond ligt op vr i j grote afstand van de 
varkenss ta l l en . De m e s t wordt in een tank van 21 mr over de weg ve rvoe rd 
en bij de betrokken perce len in k le inere tanks overgebracht . 
Tot voor kor t werd het voer zelf gemengd. Men is h i e rmee opgehouden 
omdat door de uitbreiding van het aantal mes tva rkens de a rbe idskrach ten 
thans volledig bezet zijn in de varkenss ta l l en . Zelf mengen zou een ext ra 
a rbe ide r noodzakelijk maken. Men vraagt zich af of het dan nog voordelig i s . 
(2) Bedrijf van Rydsgards AB te Rydsgard - Bedri j fs le ider de hee r J . Westru] 
Deze famil ie-N. V. i s e igenaar van 650 ha bouwland, 40 ha gras land en 
ongeveer 300 ha bos . Men beschikt over een eigen luze rne -d roge r i j waar 
de produktie van 300 ha wordt gedroogd en nog ongeveer 100 ha aangekochte 
luzerne . De gehele onderneming heeft 30 a rbe ide r s in dienst . Op het g r a s -
land wordt m e s t vee gehouden. 
In 1961 is men met het m e s t e n van varkens begonnen. Bij de huidige ca-
pacitei t kunnen 5000-6000 m e s t v a r k e n s per j a a r worden afgeleverd. De big-
gen worden door middel van de biggencentrale betrokken. E r worden al leen 
biggen met een gezondheidsverklar ing gekocht. Als e r 25 varkens pe r week 
worden geleverd, ontvangt men 2 Zw. kr , per va rken ex t ra . Als s te r f teper -
centage werd \\ % opgegeven. 
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De voedering gebeurt door een rondgaande ketting in een voedergoot. De 
bodem van deze goot is v e r s t e l b a a r . Daardoor is volumeregel ing moge-
lijk. Waar schijnlijk een vr i j onnauwkeurige methode, 
In de mestgang was een roos te rv loe r aangebracht met daaronder een 
rondgaande kett ing. Enkele ke ren p e r dag werd de mes t verwijderd. Men 
was bang voor giftige gassen boven de roos t e r (H2S o. a. ). E r wordt 85 % 
ex t ra -pr ima kwalitei t afgeleverd. 
Het voeder wordt zelf gemengd waarbi j naast eigen g raanmee l ook lu-
ze rnemee l uit eigen droger i j wordt ve rwerk t . 
(3) Bedrijf van Mevrouw Berne röp , St. Be rns to rp , Nordana 
Wijlen de hee r Berneröp , fabrikant van rad ia to ren en mach ines , was 
één van de p ion ie rs op het gebied van de grote eenheden m e s t v a r k e n s . Op 
de bij zijn landhuis behorende boerder i j p laa ts te hij twee grote houten ba-
rakken. Deze stal len zijn niet geschikt om e r in de winter varkens te hou-
den. Ze worden gebruikt van m a a r t - november . De voerbak is langs de 
buitenwand aangebracht en kan van buiten gevuld worden door middel van 
een wagen me t een ve rdee lapparaa t . E r wordt met een t r ekke r langs de 
stal gereden. 
De verdel ing van het voer i s zeer onregelmat ig . E r kwam vr i j veel 
hoest in deze stal len voor. Door de opening boven de voerbakken ontstaat 
tocht over de v loer . Deze barakken worden voor de l i ch te re va rkens ge-
bruikt . In een nieuwere stenen schuur zijn de zwaarde re varkens onderge-
bracht . Hier werd bri jvoedering toegepast . De biggen worden door dr ie 
handelaren geleverd en zijn afkomstig uit Midden-Zweden. Sterf teci jfers 
zijn niet bekend. 
Dit bedrijf heeft a l s een van de e e r s t e , m e s t v a r k e n s in grote eenheden 
gehouden. Als zodanig is het belangri jk gev/eest. Het heeft thans voor de 
voorlichting weinig betekenis omdat het toegepaste sys teem niet aan de 
e isen voor een goede va rkensmes t e r i j voldoet. 
(4) Bedrijf van de hee r S. N i l s son , Fogdarp , Snogerod 
Een bedrijf van 20, 5 ha waar de boer en de boer in zelf alle arbeid v e r -
r ichten. E r worden 2500 m e s t v a r k e n s p e r j a a r afgeleverd (90 kg). Verder 
worden er 800 leghennen op ba t te r i jen gehouden. De heer Nilsson zit 6 j a a r 
op dit bedrijf en heeft de bedrijfsgebouwen geheel vernieuwd omdat deze 
toen hij het bedrijf overnam zee r verwaar loosd waren . Voor de m e s t v a r -
kens werden aanvankelijk twee vr i jwel ronde (16 kantige) s tal len gebouwd. 
De oppervlakte per s tal i s 113 m . Normaa l worden pe r stal 200 varkens 
ondergebracht . Omdat in één van de stallen Atrophische Rhinitis voorkwam 
kon er niet opgeschoven worden. In de andere s ta l waren 264 va rkens on-
dergebracht . Een z e e r dichte bezett ing die het s ta lkl imaat niet ten goede 
kwam. 
Bij deze s tal len was de voerbak langs de kant aangebracht . Voederen van-
af een verhoogd bo rdes . De stal was in 6 hokken ingedeeld. In het cent rum 
was een ronde mestput gemaakt die met be tonroos te r s was afgedekt. De be-
zwaren van deze stal vo rm zijn: 
. Groot aantal d ieren bij e lkaar (ruim 30). Het indelen in m e e r hokken is 
niet mogelijk omdat de m e s t r u i m t e dan te smal wordt . 
. Ventilatie geeft in de zomer moeili jkheden. De isolat ie van de s ta l i s 
goed. Dubbele houten wanden met glaswol e r tus sen . 
. Veel las t van s taar tbi j ten door dichte bezetting en grote koppels. 
Vooral bij een gewicht van 40-50 kg komt het veel voor . 
De nieuwere s ta l i s een gezwaaide Deense stal . De voedering heeft p laa ts 
door een met de hand voortbewogen voerka r die voorzien is van een do-
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see rapparaa t volgens het Mac M a s t e r - s y s t e e m . Als bezwaar wordt ge-
noemd dat aanpass ing van het aantal bouten vr i j veel tijd vergt en daa r -
door wél eens niet op het ju is te t i jdstip gebeurt . E r worden koppels van 
11 varkens gehouden. 
De biggen worden m e e stal bij de biggencentrale aangekocht. Steeds 
met gezondheidsverklar ing. E r worden 500 biggen tegeli jk gekocht, ge-
wicht 20-25 kg. Bij voorkeur biggen die een week gespeend zijn. De ge-
zondheidstoestand van de va rkens op dit bedrijf was matig» Vrij veel 
hoesten en Atrophische Rhini t is . De ronde s ta lvorm wordt op dit bedrijf 
niet weer gebouwd. 
(5) Bedrijf van de hee r A. Arvidsson, Valaholmsgard, Södenridinge 
Op dit bedrijf met 170 ha cul tuurgrond zijn in 1959 de melkkoeien af-
geschaft (wegens het a rbe idsprobleem) . E r zijn 275 mes tva rkens aanwe-
zig. In een oude paa rdes t a l i s een gezwaaide Deense va rkenss t a l inge-
r ich t . E r wordt 2 x per dag met een voederautomaat gevoederd (volume-
dosering d. m . v. plastiekpijpen). De mes t wordt enkele ke ren pe r dag 
met een rondgaande ketting onder de roos te rv loe r weggehaald. 
Er staat de gehele dag water in de voerbakken (vlotter + communice-
rende vaten). Tijdens het voeren wordt de water toevoer afgesloten. In 
ieder hok hangt een ketting t e r bestr i jding van het s taar tbi j ten. De big-
gen worden van een biggencentrale gekocht. 
(6) Bedrijf van de h e e r A. T e j s e l l , Gultarp, Tagarp 
Dit bedrijf met 40 ha cultuurgrond is in ongeveer 10 j a a r ui tgegroeid 
tot één van de groots te varkenshouderi jbedri jven. Er worden momentee l 
400 fokzeugen gehouden. P e r j a a r worden er 7000 mes tva rkens afgeleverd. 
In 1954 is men begonnen met 100 fokzeugen, in 1959 werd een stal voor 
500 mes tva rkens gebouwd. 
Op het bouwland wordt verbouwd 31 ha gers t en 9 ha suikerbieten. De 
combinatie van varkens en suikerbieten is gunstig omdat men onder de 
suikerbieten veel mes t op het bouwland kan ve rwerken . 
Naast de boer i s e r de volgende arbeidsbezet t ing: 
2 man voor de zeugen 
1 man voor de mes tva rkens 
1 voorman die tevens de anderen afwisselt 
1 man voor de gewassen 
1 man voor machines en gebouwen. 
Met inbegrip van de boer is e r 5 à 6 man in de varkens werkzaam. 
De biggen worden met 5 weken gespeend. Men komt tot 2 tomen per 
zeug per j a a r . Grootgebrachte biggen : ru im 9 p e r toom. Er worden geen 
zeugen gekocht. V/el worden de fokberen aangekocht. Veelal worden de-
ze telefonisch besteld waarbi j voorwaarden worden gesteld wat de afs tam-
ming betreft . 
De heer Tegse l l werkt met een gebruikskruis ing . Hij kru is t Zweedse 
landvarkens en Gr . Y. Het sys teem hierbi j is dat een zeug die van een 
Gr . Y. - bee r afstamt door een Z. L. -bee r wordt gedekt en omgekeerd . 
Er i s een k r a a m s t a l volgens het P r o t e c t a - s y s t e e m (zeugen aan de 
ketting en tussen een beugel voor bescherming van de biggen). In de k r a a m -
stal wordt v loerverwarming toegepast . De gezondheid van de biggen l iet 
op het t i jdstip van ons bezoek te wensen over . E r kwam vr i j veel d i a r r e e 
voor . De biggen hadden een wat bleke, grauwe k leur . 
De zeugen zonder biggen werden in zeer eenvoudige landhokken gehou-
den. Deze zeugen hadden een grote uitloop tot hun beschikking. De m e s t -
varkens werden in stal len voor 1000 varkens gehouden. Deze stal vond 
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m e n te groot omdat het niet mogeli jk i s om bij een gesloten sys teem de-
ze grote s tal len leeg te maken en grondig te reinigen. Aan het leegmaken 
van de stal tu s sen twee koppels,wordt door de Zweedse deskundigen veel 
waa rde gehecht. 
E r wordt met de hand uit een voe rka r gevoerd. In de winter kan men 
de s ta l v e r w a r m e n door warmwaterbuizen . Deze maken het tevens mogelijk 
om het voer m e t lauw wate r aan te maken. Onder de mes tva rkens kwam 
vr i j veel s taar tbi j ten voor . De sterf te was 3 % van 20-90 kg. 
E r werd 75 % kwaliteit ex t ra -p r ima afgeleverd. De varkens werden aan 
een coöperat ieve s lachter i j geleverd. Het voer we rd voor 50 % van de coöpe-
ra t ie en voor 50 % van een pa r t i cu l i e r bedrijf gekocht. 
(7) Bedr i j fyan j l e heer_L. Axelsson, Rosenlundsgard, Mora rg 
Dit bedrijf bes taa t uit ongeveer 150 ha bouwland, 25 ha gras land en 
20 ha bos . De gewassen van het bouwland zijn granen, kunstweide, kool-
zaad en conservenerwten. E r worden 140 ossen gehouden die op ca. Z\ 
j a r ige leeftijd worden verkocht (50-60 pe r j a a r ) . 
Suikerbieten worden niet verbouwd wegens het a rbe idsprob leem. Om 
deze reden zijn ook de melkkoeien afgeschaft. E r worden 50 fokzeugen ge-
houden waarvan de biggen worden verkocht aan de pa r t i cu l i e re handel. Hij 
kan niet aan de biggencentrale l eve ren omdat hij geen gezondheidscert i f i -
caat heeft. Hij hoopt wel weer een gezondheidscert if icaat te kr i jgen. Thans 
Atrophische Rhinit is onder de fokzeugen. 
Doordat op 5-6 weken wordt gespeend, kunnen 2, 2 worpen pe r zeug pe r 
j a a r gehaald worden. 
De vorm van de k r a a m s t a l i s het ve rmelden waard omdat h ierbi j was 
voorzien in de wens om de biggen na het spenen enige tijd in dezelfde stal 
te laten. De k r a a m s t a l bestond uit een zeugenkooi van i jzeren buizen. Af-
scheidingen door middel van asbes tp laa t . In de zeugenkooi was een r o o s -
t e rv loe r aangebracht . Achter i edere k r a a m s t a l was een box voor gespeen-
de biggen. Zie schema op pag. 23 . 
(8) Bedrijf van L. Nillson, Galtofta Rinkaby 
Dit bedrijf i s een onderdeel van een combinatie van 6 bedri jven. In 
deze combinatie zijn de volgende produktietakken opgenomen: m e s t v a r -
kens , fokvarkens, mes tvee (ossen), melkkoeien en akkerbouwgewassen. 
Op dit bedrijf wordt tevens in de winter een gedeelte van de ossen on-
dergebracht . E r is een nieuwe schuur gebouwd voor 800 m e s t v a r k e n s . Het 
ligt in de bedoeling nog een schuur t e bouwen zodat e r ca. 5000 va rkens 
pe r j a a r zullen kunnen worden afgeleverd. 
Het is i n t e res san t voor ons om bij deze nieuwbouw na te gaan aan 
welke punten men speciaal aandacht bes teedt . Deze schuur was op de vol-
gende punten voor ons van belang: 
. Venti lat ie: 
E r werd een proef genomen met twee vent i la t iesys temen die p e r kop-
pel om en om zouden worden gebruikt . Bij het e e r s t e sys teem waren e r 
vent i la toren me t een t o e r e n r e g e l a a r in de zolder geplaats t . Bij het twee-
de sys teem werd de lucht door de roos te rv loe r afgevoerd. Hier toe was er 
naas t de mes tke lde r een venti lat iekanaal aangebracht . Zie schema op pag. 2 . 
Dit sys teem is nog in het proefs tadium. Men heeft e r goede ve rwach-
tingen van al i s men er zich van bewust dat het moeil i jk zal zijn om de 
doorlaatschuiven zo te stel len dat e r over de gehele kelder lengte r e g e l -
mat ig lucht wordt afgezogen. 
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. Stalinhoud: _ 
Als min imum stalinhoud wordt aangehouden 3 m per varken (gem. 
gewicht 50 kg). Over het a lgemeen ziet men in de nieuwe stal len hogere 
plafonds dan in de stal len die enkele j a r e n oud zijn, 
. Voedermethode: 
Er wordt altijd beperkt gevoerd. Voederautomaten worden lang niet 
in alle nieuwe stal len aangebracht . De voorl icht ingsdiensten nemen een 
vr i j neut raa l standpunt in wat dit betreft . E r is wel enige voorkeur voor 
met de hand voeren , a ls men de verwachting heeft dat de boer het nauw-
keurig zal doen. Verder is men van mening dat een kleine bespar ing op 
arbeid niet doorslaggevend is voor het resul taa t van de varkenshouder i j . 
Het komt aan op een zo goed mogelijke benutting van het voer . 
De invester ingen pe r mes tva rken zijn bij aanbesteding van de bouw ge-
middeld ongeveer 250-300 Zw. k r . 
In dit geval heeft de boer zelf m a t e r i a a l gekocht en zelf gebouwd. 
Er was in deze s tal een aluminium plafond aangebracht me t eens t een -
wolisolatie van 25 cm. 
(9) Het bedrijf van Count T. Wachtmeis te r , Trol le Ljongbyo 
Dit landgoed heeft in eigen gebruik 750 ha bos en 750 ha landbouwgrond. 
Verder is e r grond verpacht . E r is 100 ha gras land waarop 100 melkkoeien 
en 200 stuks jongvee (gedeeltelijk mestvee) worden gehouden. Het bouwland 
bestaat voor de helft uit vr i j l ichte grond waarop lupinen, koolrapen en 
aardappelen worden geteeld. Op de be te re gronden ook suikerbieten en 
ge r s t . 
Wat de varkenshouder i j betreft , werden er tot nu toe al leen m e s t v a r -
kens gehouden (2000 afleveren p e r j a a r ) . E r komt uitbreiding van de v a r -
kenshouderi j tot 250 fokzeugen en 4000-5000 mes tva rkens afleveren per 
j a a r . De stal len h iervoor waren in aanbouw. 
E r werd montagebouw toegepast met wandelementen van dubbel ha rd -
board en i so la t i emate r i aa l . Deze elementen werden tussen betonpalen ge-
plaa ts t . Het in te r ieur van de s tal kan geheel gedemonteerd worden. De zeu-
gen zonder biggen zullen in ligboxen worden gehouden. Tussen deze ligboxen 
was over de gehele stal v e r s p r e i d een aantal berenhokken gemaakt. 
Bij de overgang naar de kraamafdeling p a s s e r e n de zeugen een afdeling 
waar ze worden gewassen, tegen schurft behandeld en ontwormd. In de 
k raams ta l l en was een roos te rv loe r aangebracht . Ventilatie via deze r o o s -
t e rv loe ren (zelfde sys teem als bedrijf n r . 8). Op dit bedrijf had men twee 
mestput ten me t een venti lat iekanaal e r tus sen . Er waren 82 kraamhokken. 
De biggen zullen op een leeftijd van zes weken worden gespeend en daarna 
tot 25 kg in dezelfde ru imte in een apar t hokje blijven. 
Om vereenvoudiging van de voedering te bere iken, zal get racht worden 
om voor de zeugen en de biggen tot 25 kg hetzelfde mengse l te gebruiken. 
De afdelingen voor l ope r s , zeugen zonder biggen en zeugen met biggen 
zullen gescheiden worden gehouden en alleen via bui tendeuren be t reden 
kunnen worden. Het ligt in de bedoeling ont smetting smat ten in i edere stal 
aan te brengen. 
(10) Bedrijf van de hee r N. P e r s s o n , Annelund, Ovesholm 
Dit i s een Gr. Y-fokker die 20 zeugen heeft en 5 be ren . E r loopt een 
aantal d ie ren tussen dat wat te weinig ontwikkelde hammen heeft. E r zijn 
echter ook zee r goede fokdieren. 
E r is veel vraag naar Gr. Y. - fokmater iaa l . P e r j a a r worden er onge-
vee r 150 be ren en 120 zeugjes verkocht . 
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(11) Bedri j fvan de h e e r H . Hugosson, Halaryd Stute r i , Orkelljunga 
Van oorsprong een fokbedrijf voor r i jpaarden en d r a v e r s . Momen-
tee l waren e r (inclusief de veulens) 92 paarden op het bedrijf (50 ha g r a s -
land). 
E r heeft in de laa t s te j a r e n een s te rke uitbreiding in de varkenshou-
der i j p laatsgehad die nog niet voltooid i s . De plannen die in uitvoering 
zijn, maken een capacitei t mogelijk van 700 fokzeugen en 5400 m e s t v a r -
kens (gemiddelde bezett ing). 
Voor de zeugen zonder biggen is een zee r sobere huisvest ing aanwe-
zig in de vo rm van landhokken waar in 40 zeugen bij e lkaar worden gehou-
den. Ze worden gevoerd op een betonplaat waarop het mee l wordt ges tor t . 
E r wordt dr ie kg mee l pe r dier ve r s t r ek t , ' s Zondags worden deze va rkens 
niet gevoerd. Op zaterdag ontvangen ze een dubbele por t i e . 
Voor de zeugen die van de biggen komen, is e r een afdeling waa r ze 
blijven tot ze weer gedekt zijn. Voor herdekking heeft men bij i edere 
groep van 40 zeugen een bee r . Het ligt in de bedoeling om na drie j a a r 
voor de zeugen een ander t e r r e i n beschikbaar te stel len. Dit om infecties 
te voorkomen. 
E r zijn momentee l 100 gekruis te zeugen (ZL. x Gr . Y.). Het ligt in de 
bedoeling h ie r toe m e e r over te gaan omdat men meent dat de tomen van 
deze zeugen ie t s g ro te r zijn, de biggen s t e rke r terwij l e r minder e r f e -
lijke gebreken voorkomen. 
De zeugen met biggen worden in een P r o t e c t a - stal gehouden. De big-
gen maken een goede indruk. Het lijkt gezond m a t e r i a a l . Op 5 weken 
heeft men gemiddeld 9, 3 biggen pe r toom. De ui tval is 10-15 %. De zeu-
gen worden gewassen voor ze in de k r a a m s t a l komen. 
Als ui tvalpercentage bij de mes tva rkens wordt 1 yOO opgegeven. De 
biggen worden met 5 weken gespeend. In de e e r s t e weken worden ze vr i j 
k rap gevoerd. 
In de m e s t s t a l worden de zeugen en de borgen gescheiden. De zeugjes 
worden iets r u i m e r gevoerd. Bij de borgen vr i j s t e rke beperking (ca. 2 
ons pe r dier p e r dag minder dan de zeugen). 
Omtrent de gezondheidstoestand van deze mes tva rkens hebben we een 
gunstige indruk gekregen. 
De hee r P . F je lkner is van mening dat de zeugen die in een landhok 
worden gehouden en uitloop kr i jgen be te re resu l ta ten geven dan zeugen 
die in ligboxen of aangebonden worden gehouden. 
Aantal a rbe idskrach ten in varkenshouder i j momentee l ca. vijf. 
(12) Bedrijf van de hee r E. Nilsson, Karindal Spannarp 
Een gemengd bedrijf van 300 ha. E r worden 85 melkkoeien gehouden 
(Yersey). Ve rde r i s e r een nertzenfokkeri j met 7000 d ieren . Het bedrijf 
is fokker van het Zweedse Land ra s . 
E r worden 60 zeugen gehouden waaronder d ie ren van ui ts tekende kwa-
liteit voorkomen. Een zee r groot deel van de biggen wordt a ls fokmater i -
aal aangehouden en kan vlot worden afgezet. Veelal heeft verkoop pe r t e -
lefoon p laa t s . 
(13) Het bedrijf van de hee r J . Ohlson, Näretorpgard,_ Rannesloy 
Het groots te varkenshouderi jbedri j f in Zweden. Er worden (als de in 
aanbouw zijnde stal in gebruik is) 25000 mes tva rkens pe r j a a r afgeleverd. 
De varkens zijn ondergebracht in 11 stal len die gedeelteli jk gescheiden 
van elkaar zijn opgesteld. 
Het is in te ressan t om de meningen die zich de laa ts te j a r e n omtrent de 
gebouwen hebben voorgedaan in de bouw van versch i l lende s tal len t e zien 
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vastgelegd. We zien dat de plafonds hoger zijn geworden, automatische 
voedering in de nieuwste stallen niet wordt toegepast , er beperkte droog-
voedering wordt toegepast met watervoorziening via een drinkbakje, de 
nieuwste stal len in de winter worden ve rwarmd , de mes t dagelijks uit de 
stal wordt verwijderd. 
Er wordt in de gehele mes tper iode biggenmeel gevoerd. Bij het vul-
len van de voerkar wordt deze gewogen en het gewicht wordt automatisch 
g e r e g i s t r e e r d . De a rbe ide r staat daardoor s teeds onder controle wat be -
treft de hoeveelheid voer die hij ve r s t r ek t . 
In de ee r s t e weken worden k o r r e l s ve r s t r ek t . Deze bevatten c i t roenzuur 
t e r voorkoming van ingewandstoornissen. In de e e r s t e weken wordt zeer 
beperkt gevoerd (400 g ram.pe r dier per dag). 
Het voer wordt met een eigen bulkwagen uit Malmö gehaald. Hiervoor 
is 200000 Zw. Kr. geïnvesteerd. E r wordt daardoor echter 3 Zw. Kr . k o r -
ting per 100 kgop de voerpr i j s ver leend. Als s t roo ise l wordt zaagsel ge-
bruikt . De sterf te is ca. 3 %. 
In de omgeving worden voldoende biggen gefokt. Deze worden via een 
pa r t i cu l i e re handelaar aangekocht. Het bedrijf beschikt over 50 ha bouw-
land. _ 
Het overschot aan mes t werd tot nu toe voor 1 Zw. Kr. pe r m aan boe-
r en uit de omgeving verkocht . Omdat verwacht wordt dat de m e s t v e r w e r -
king in de toekomst moeili jkheden zal geven, bes taan e r plannen om een 
instal l t ie te bouwen waar in uit de mes t methaan wordt gewonnen en de r e s t 
gedroogd. Behalve de boer werken er 7 a rbe ide r s op dit bedrijf, waarvan 
twee chauffeurs voor het aanvoeren van het voer en het afvoeren van de 
va rkens . 
Bedrijf Andersfäl ts Gard, E ldsberga 
Bedr i j fs le ider : de hee r S. Kuiving 
Eigenaar : Godsägare V/. Kahler te Laholm 
Een bedrijf met 210 ha bossen en 245 ha landbouwgrond,ca. 80 ha 
blijvend gras land en kunstweiden,ca. 165 ha akkerbouwgewassen. E r 
worden 60 melkkoeien gehouden. Naast het voor de vervanging noodza-
kelijke jongvee worden er ossen en s t ie ren voor de mes t e r i j aangehouden. 
E r i s FH-vee met een zeer hoge gemiddelde produktie . Als gemiddelde 
jaarprodukt ie over 10 j a a r werd ve rme ld 5340 kg met 4 % vet. 
E r worden 100 zeugen en dr ie be ren gehouden. De biggenproduktie is 
ca. 1900 per j a a r . Door vroeg te spenen (5-6 weken) komt men tot een 
groot aantal biggen pe r zeug per j aa r . 
Verder worden er nog ca« 4500 biggen aangekocht, zodat e r ru im 6000 
mes tva rkens per j aa r worden afgeleverd. 
Aantal a rbe ide r s in de zomer : 1 bedr i j fs le ider 
1 voor 100 zeugen 
1 voor het melken 
1 voor mes tva rkens 
1 vervanger voor vr i je dagen 
1 in het magazijn 
5 voor veldwerk 
De v e e v e r z o r g e r s verdienen 20-24000 Zw. Kr. p e r j a a r . Ze kri jgen een 
grote verantwoordeli jkheid voor het onderdeel dat ve rzorgd wordt . Zo 
werd van de zeugenman verwacht dat hij ook op zondag voor controle inde 
stal kwam. Op werkdagen i s de a rbe ider van 7-17 uur op het bedrijf. Daa r -
na gaat de varkensschuur op slot en is er geen toezicht m e e r . Bij de m e s t -
varkens gaf m e n d e voorkeur aan het met de hand voeren uit een voe rka r . Het 
gebruik van enig s t ro vond men gewenst om staar tbi j ten te voorkomen. 
De kos tpr i j s van de eigen biggen was in 1965 83-85 Zw. Kr. Als s te r f tepercen-
tage onder de mes tva rkens werd opgegeven eigen biggen 1 0/G0 
aangekochte biggen 2-| % 
De biggensterfte was 11 %. 
